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محمد مظلوم(1)
رثاء الزوجات َوُمْشِكَلِة «اْلجْنَدر» 
ِفي الثَّ َقاَفِة اْلَعَرِبيَّة
يح�دِّ ُد اب�ُن منظ�ور ف�ي «لس�ان العرب» ث�اَث «لغ�ات» للرث�اء في 
الج�ذر اللغوي للفعل الذي يقوم عليه اس�م الرِّ ثاء، الأولى «رثى» بألف 
مقص�ورة، والثانية: «رث�ا» بألف مم�دودة والثالثة: «رث�أ» مهموزة: َرثى 
ف�اٌن فانًا َيْرثيِه َرْثيًا وَمْرثَِيًة إذا بكاُه بعد موته، فإِن مَدَحه بعد موته قيَل: 
رثَّ اُه ُيرثِّ يه َتْرثي�ة. وَرَثْيُت الميِّت رثيًا ورثاًء ومرثاًة ومرثيًة وَرثَّ يته: مدحته 
بع�د الم�وت وبكيته. ورثْوت الَميِّ�ت َأيضًا إذا بكيته وعدَّ ْدت محاس�نه، 
وكذلك إذا نظمت فيه شعرًا(2).
وم�ن الاف�ت أنَّ ابَن منظور وهو يتحدَّ ُث عن «رث�أ» المهموزة، وإن 
كان ف�ي هذه الصيغة اختاف بين النحويين، يردُّ أصل المعنى إلى دلالة 
أخ�رى ُمضم�رة، أو ربم�ا مس�تعارة، لمعن�ى الرِّ ث�اء «َرَث�ْأُت الرجَل بعد 
موت�ه َرَثًأ: َمَدْحته. وَرَثَأت المرأُة زوَجه�ا، كذلك، وهي الَمْرثَِئُة، وقالت 
ام�رأٌة من العرب: َرَثْأُت َزْوجي بَأبياٍت، وهم�َزْت، وهو ما اختَلَف عليه 
النح�اة، وَرثَأ الق�وَم ورثَأ لهم: َعِمَل لهم َرثيئًة. ويقال ف�ي المَثل: الرَّ ثِيئُة 
َتْفث�ُأ الغَضَب َأي َتْكِس�ُرُه وُتْذِهُبه» والرثيئة: اللب�ُن الحامُض ُيحلب عليه 
فيخث�ر.. وزعموا َأنَّ رجًا نزل بقوم وكان س�اخطًا عليهم، وكان جائعًا، 
فسَقْوه الرَّ ثيَئة، فسكن غَضُبه، فُضِرب مثًا. وَرَثَأ مهموٌز لغٌة في َرثى.(3)
ومن هذه الصيغ البنائية الثاث لفعل الرِّ ثاء، يجري اش�تقاق أكثر من 
معنى مج�ازي يحاكي أغراضًا أخرى اش�تقاقية، ذل�ك أنَّ الغرَض العام 
«للرثاء» يخرج كذلك إلى ثاثة أغراض فرعية استطرادية: الأول: الُبَكاُء 
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أو الندُب والنُّواح «بكاه بع�د موته» والثاني:«التأبين» 
اْلَم�ْدُح أو اْلَغَزل «تعداد المحاس�ن» أم�ا الثالث فهو: 
«التَّعزي�ة» س�واء كان�ت ذاتي�ًة للنف�س أو موضوعي�ًة 
للآخر، وبه�ذا المعنى الأخير المضم�ر لمعنى الرِّ َثاِء 
ف�ي «الرَّ ثيئ�ة الت�ي تس�كُن الَغَضَب» ف�إنَّ الرِّ َث�اَء، بما 
يحمل�ه من «ع�زاء ذات�ي» ينعك�س بنوع م�ن التطهير 
الأرس�طي ال�� «sisrahtaC». وينعكس كذلك بنوع 
م�ن الاستش�فاء الداخل�ي لمن وق�ع عليه فع�ل الفقد 
«والمراث�ي إنَّم�ا ُجعل�ْت تس�ليًة لمن عضَّ ت�ه النوائب 
بأنيابها، وفرَّ قت الحوادث بين نفسه وأحبابها، وتأسيًة 
لمن س�بق إلى هذا المصرع، ونهَل من هذا اْلَمش�رع، 
ووثوق�ًا باللحاق بالماضي، وعلم�ًا أن حادثة الموت 
م�ن الدُّ يون التي لا بدَّ لها من التقاضي، وأنَُّه لا س�بيل 
إل�ى الخل�ود والبقاء، ولا ب�دَّ لكلِّ نفٍس م�ن الذَّ هاب 
ولكلِّ َجَسٍد من الفناء»(4).
وتع�دُّ المرثي�ات «أش�رف الأش�عار» ف�ي الذاكرة 
الش�عرية العربية، وأكثَرها تأثي�رًا في وجدان المتلقِّ ي، 
لأنه�ا تتس�م بح�رارة التجربة وق�وة الأداء الش�عوري 
«قال الأصمعي: قلُت لأعرابيٍّ : ما بال المراثي أشرُف 
أشعاركم؟ قال: لأنَّا نقولها وقلوبنا محترقٌة»(5).
وق�ال ابُن رش�يق في العمدة «الش�عر كلُّ�ُه نوعان: 
مدٌح، وِهجاء، فإلى الم�دح َيْرِجُع الرِّ َثاء، والافتخار، 
والتش�بيب، وم�ا تعلَّ�َق بذل�ك من محم�ود الوصف: 
كصف�ات الطُّل�ول والآث�ار، والتَّش�بيهات اْلِحَس�ان، 
وكذل�ك  تحس�ين  الأخ�اق:  كالأمث�ال،  والِحَك�م، 
والمواعظ، والزُّ هد في الدنيا، والقناعة، والهجاُء ضدُّ 
ذلك كلِّه»(6)
ويكثُِّف «عبد الصمد بن اْلُمعذَّ ل» أغراَض الشِّ �ْعر 
في ث�اث كلمات تعبِّ�ُر كلُّ واحدة منه�ا عن الغرض 
ال�ذي تؤدِّ يه، وتش�ترط مق�درًة خاصة لتجس�يدها في 
قصي�دة: «الش�عر كلُّ�ُه في ث�اث لفظ�ات، وليس كلُّ 
إنس�ان يحس�ُن تأليفها: فإذا مدحَت ُقل�َت: َأْنَت، َوإِذا 
هجْوَت ُقْلَت: َلْسَت، َوإذا َرَثْيَت ُقْلَت: ُكنَْت»(7).
وه�ذا الفه�م يتواف�ق كم�ا ه�و واض�ح م�ع فكرة 
«أرس�طو» ع�ن مفهوم الشِّ �ْعر ف�ي كتابه «فّن الش�عر» 
بتقس�يمه للجن�س الش�عري عل�ى أس�اس المح�اكاة 
وتركي�زه عل�ى ثنائي�ة التراجيدي�ا متمثل�ة ف�ي ش�عر: 
الم�دح أو الرِّ َث�اء، والكوميدي�ا ُمتضمِّ ن�ًَة ف�ي غرض: 
الهج�اء، بوصفه�ا نوعًا من المحاكاة لس�ير رديئة، بيد 
أنَّ التراجيديا لا تتحقَّ ُق في غرض المدح وحده وإنما 
تستوجب شحنة من الرِّ ثاء.
وم�ن ه�ذا الفهم أنَس أب�و حيان التوحي�دي لقول 
المب�رد ع�ن الرِّ ثاء: «أحس�ن المراث�ي ما خل�َط َمْدحًا 
بتفجُّ �ع، واش�تكاء بفضيلة، لأنَّ�ُه يجمع إلى التش�كِّ ي 
اْلُموِج�ع َمْدحًا، والمدح الباذخ اعتبارًا، فإذا وقَع نظُم 
ذلك بكاٍم صحيح ولهجٍة معربة ونظٍم غير متفاوت، 
فهو الغاية من كام المخلوقين»(8).
وممَّ �ا يجعل قصيدَة الرِّ ث�اء خاصة لتجربة عميقة 
تجم�ع  بي�ن  الذات�ي  والموضوع�ي،  أنه�ا لا  تق�ف، 
مضموني�ًا، عند الضفاف الش�خصية لفجيعة الفقدان، 
والانش�غال بالتأمل في جهة الخس�ران، وإنما تتفاعل 
داخلي�ًا لتغ�دو س�ؤالا ًقاس�يًا وصعب�ًا يح�اور الأبديَّ ة 
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وُيقلقها داخل الإنسان على نحو مستمرٍّ . ولعلَّ هذا ما 
جعل ش�عر الرِّ ثاء غرضًا بذاته با «غرضية» شخصية، 
فبينما نرى أن شعر الَغَزل المحض يتَّجه نحو معشوق 
حيٍّ ومتعيِّن في محاولة لجذبه إلى الخطاب المنمَّ ق، 
أو يتأّن�ق لاس�تدراجه نح�و الغاي�ة بأع�ذب الكلمات 
وربم�ا أكذبها، أو نواجهه ف�ي المديح وهو يتطلَّع إلى 
السلطان أو ذوي النفوذ، بقصد نيل العطايا أو الانضمام 
إل�ى الب�اط المزدح�م أكث�ر مم�ا يتأمَّ �ل ف�ي حقيق�ة 
ش�خصيات الممدوحين وس�يرهم، أو حين يغدو في 
شعر الهجاء تراُشقًا بسهاٍم قاسية من العبارات يطلقها 
الش�اعر ليؤذي بها خصمه، فإنَّ ش�عَر الرِّ َثاِء، إزاء هذا 
كلِّه، س�يبدو لن�ا الغرَض الوحيد ال�ذي ينأى عن تلك 
الغاي�ات، لأنَّ�ُه أقرب إل�ى الصدور عن عزل�ة داخلية 
عميق�ة تتكشَّ �ف ف�ي أناش�يد ح�زن متماس�كة، تمامًا 
كتلك العزل�ة الزاهدة التي تصدر عنه�ا، فيغدو تعبيرًا 
ع�ن ح�وار داخلي متص�ل م�ع الوج�دان والعواطف 
والذكري�ات ولا ينح�و نح�و مخاَطٍب مباش�ر، وإنما 
يغي�ب ف�ي ظاله البعي�دة والعدي�دة في آن، إنه ش�عٌر 
يمجِّ �ُد الغياب متحررًا من الغاي�ة، وهو، من هنا، يعبُِّر 
ع�ن خروج وتن�زُّ ٍه م�ن الغرضية النفعي�ة نحو محض 
غرضية فنية، وبمعنى آخر يتجه نحو تغليب الفنِّ على 
التفنن. وهو غرض لعلَّه الأقدم في الشِّ ْعر العربي وهو 
كذل�ك فعًا في تاريخ الأدب العربي، حيث يصرُّ نقاد 
الأدب العرب�ي القدام�ى عل�ى أنَّ أوَّ ل الشِّ �ْعر مرث�اة، 
وأولى قصائد الش�عراء هي لأبي البشر: آدم، قاَلها في 
رث�اء ولده القتيل «هابيل». وق�د جاءت تلك القصيدة 
متناث�رة في مصادر متفرقة ف�ي التراث العربي وإزاءها 
قصي�دة أخرى منس�وبة إلى إبليس! فمم�ا ُيروى لآدم 
في رثاء هابيل:
َتَغيَّ�َرِت  الب�ِاُد  وَم�ْن  َعَلْيه�ا
فوْج�ُه  الأَْرِض  ُمْغَب�رٌّ  َقبِْي�ُح
َتَغيَّ�َر  ُكلُّ  ِذي  ِري�ٍح  وَطْع�ٍم
َوق�لَّ َبشاَش�َة الَوْج�ُه اْلَمِلْي�ُح
أَرى ُط�ْوَل اْلَحَي�اِة َعَل�يَّ َغمَّ ًا
َفَه�ْل َأَنا ِم�ْن َحَياتَِي ُمْس�َتِرْيُح
َوَجاَوَرَن�ا  َع�ُدوٌّ  َلْي�َس  َيْفن�َْى
َلِعْي�ٌن  لا ْ َيُم�ْوَت  َفنَْس�َتِرْيُح
َعَل�ى  َهابِْي�َل  َلمَّ �ا  َأْن  َتَولَّ�ى
َوَولَّ �ْت  َبْهُم�ُه  َهْم�ًا  َتِس�ْيُح
َأَهاب�ُِل! إِْن ُقتِْل�َت َف�إِنَّ َقْلب�ِْي
َعَلْي�َك  اْلَي�ْوَم ُمْكَتِئ�ٌب  َقِرْي�ُح
    وجاء في تلك المصادر كذلك أن القاتل« قابيل» 
لم�ا م�ات بعد ذل�ك، ردَّ د إبلي�س على مس�امع الأب 
الثاكل «آدم» قصيدة في الروي والوزن نفسه! فقال:
وتعدُّ المرثيات «أشرف الأشعار» في 
الذاكرة الشعرية العربية، وأكثَرها تأثيرًا 
في وجدان المتلقِّ ي، لأنها تتسم بحرارة 
التجربة وقوة الأداء الشعوري
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َدِع الشَّ �ْكَوْى َفَق�ْد َهَل�َكا َجِمْيَع�ًا
بَِهْل�ٍك  َلْي�َس  بِاْلَبْي�ِع  الرَّ بِْي�ِح
َفَم�ا  ُيْغن�ِي  اْلُب�َكاُء  َولا  اْلَبَواِك�ْي
إَِذا َم�ا اْلَم�ْرُء ُغ�ْوِدَر ف�ِي الضَّ ِرْيِح
َفَب�كِّ النَّْف�َس ِمن�َْك َوَدْع ِس�َواَها
َفَلْس�َت  ُمَخلَّ�دًا  َبْع�َد  الذَّ بِْي�ِح
َتن�َحَّ  َع�ِن  اْلِجن�َاِن  َوَس�اِكنِْيَها
َفِفْي اْلِفْرَدْوِس َضاَق بَِك اْلَفِس�ْيُح
َوُكن�َْت بَِه�ا َوَزْوَج�َك ف�ِْي َرَخاٍء
َوَقْلُب�َك  ِم�ْن  َأَذى  الدُّ ْنَي�ا  ُمِرْي�ُح
َفَم�ا  َبِرَح�ْت  ُمَكاَيَدت�ِْي َوَمْك�ِرْي
إَل�ْى  َأْن  َفاَت�َك  الثََّم�ُن  الرَّ بِْي�ُح
َوَل�ْولا  َرْحَم�ُة  الرَّ حم�ِن  َأْمَس�ْى
بَِكفِّ َك ِم�ْن ِجن�َاِن اْلُخْل�ِد ِرْيح(9)
وعل�ى الرَّ غ�م م�ن صعوبة بل اس�تحالة التس�ليم، 
ب�أنَّ ما تق�دَّ م من قصيدتين هما من ش�عر «آدم» أو من 
براع�ة «إبليس » في معارضة المرث�اة بقصيدة موعظة 
لا تخلو من نبرة الهجاِء وزنًا وقافية، إلا أنَّ نَا جمعنا كلَّ 
ما تناثر في مصادر متعدِّ دة من أبيات من هذه «الرِّ ثائية 
الآدمي�ة» المزعوم�ة أو بالأح�رى المنحولة، وكذلك 
قرينته�ا «الهجائية الإبليس�ية» لنستش�فَّ منها أنَّ النقد 
العرب�ي القدي�م ظلَّ يس�عى وراء فك�رة أنَّ الرِّ ثاء أقدم 
الأغراض الش�عرية في الذَّ اكرة العربية، وفي الوجدان 
معًا. وإن انس�اَق إلى الوه�م، أو التأليف البيِّن، لتعزيز 
فكرته عن أولية الرِّ ثاء في الشعر. 
وإذا كان�ت ه�ذه النص�وص منحول�ًة، كم�ا ه�و 
واض�ح، ف�إنَّ أق�دَم النص�وص المتواترة ف�ي مصادر 
الشِّ ْعر العربي قبل الإسام، تشير كذلك إلى أنَّ الرِّ ثاَء 
هو الغرُض الذي انطلقْت منه.
وم�ن بينه�ا ما ينقل�ه كلٌّ من المبرد واب�ن قتيبة عن 
مرثي�ة «دوي�د النَّْه�دي» لنفس�ه لم�ا حضرت�ه الوف�اة 
بوصفها من أقدم ما ورد من مقطوعات في المرويات 
الشفاهية المتناقلة من الشِّ ْعر العربي(01):
الَي�ْوَم  ُيْبن�َى  لُِدَوْي�ٍد  َبْيُت�ُه
َل�ْو  كان  للدَّ ْه�ِر  بَِل�ًى  َأْبَلْيُت�ُه
َأْو  َكاَن  ِقْرن�ي  َواِح�َدًا  َكَفْيُت�ُه
ي�ا  ُربَّ  َنْه�ٍب  َصال�ٍِح  َحَوْيُت�ُه
وُربَّ َعْبٍل َخِشٍن َلَوْيُتُه
كما تب�رز مرثيات «المهلهل» لأخي�ه «ُكليب» بين 
تلك النصوص القديمة، وهي مرثيات قيلت قبل زمن 
المعلق�ات، وقب�ل اكتم�ال القصي�دة العربي�ة على يد 
امرئ القيس.
الواقع أن شعر رثاء المرأة في الأدب العربي، 
يقع في إشكالية تأويل حقيقية، ليس في 
النقد العربي القديم وحده، وإنما كذلك 
في الدراسات الأكاديمية للأدب العربي في 
عصر النهضة وما بعده
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وإذا عدن�ا إل�ى زم�ن أبع�د ف�ي التاري�خ الثقاف�ي 
للمنطق�ة وتحدي�دًا إل�ى الأدب ف�ي ب�اد الرافدي�ن، 
س�نجد أنَّ ف�نَّ الرِّ َثاِء هو الخطاُب الأكث�ُر حضورًا في 
تل�ك الثقاف�ة، وإن تجسَّ �َد ف�ي ُب�كاٍء وج�وديٍّ أعمق 
م�ن َن�ْدب الأش�خاص وتأبينه�م، ذل�ك أنَّ «الندب» 
«والنُّ�واح»  لا  يتجل�ى  بص�وره  الأوض�ح  ف�ي  رث�اء 
الأش�خاص ف�ي نم�اذج الشِّ �ْعر الس�ومري والبابلي، 
وإنما يتمركز بش�كل أساس�ي في أش�عار ندب المدن 
المنكوب�ة والأمم المهزومة، والدي�ار المفقودة، عادًة 
وليس نماذج رثاء البشر الراحلين.
ولع�لَّ أش�هر المراث�ي الت�ي تنح�و منح�ى النَّْدب 
والنُّواح في الأدب الرافدينيِّ القديم هي مراثي الآلهة 
ومراث�ي المدن، ث�م تأتي المراثي الش�خصية تاليًا من 
حي�ث الك�م، ولأنَّ الم�دن المدمرة س�واء بالغزوات 
الخارجي�ة المتعاقب�ة والحروب الداخلي�ة المتكرِّ رة، 
أو بالطوفان�ات والأوبئ�ة وس�ائر الك�وارث الطبيعية، 
تقوض معها ذكريات وعهودًا جماعية، ولأنَّ المسافة 
بين الآلهة والبشر وقوى الطبيعة لا تبدو كبيرة أو بعيدة 
ف�ي العقل الأس�طوري الرافدين�ي فإن تل�ك المراثي 
عل�ى تعدُّ ده�ا وتنوُّ عها كان�ت، في محت�وى خطابها، 
حوارًا مع الأبدية طرفاه: الإنسان والآلهة.
أمَّ ا فنيًَّا فقد ابتكرت تلك المراثي شكًا محدَّ دًا لها 
يميزها عن الأغراض الشعرية الأخرى، فلم تتموضع 
المرث�اة ف�ي الأدب الرافدين�ي القدي�م داخ�ل حدود 
المضامي�ن، ف�ي كونه�ا غرضًا ش�عريًا مس�تقًا يتخذ 
مس�توى تعبيري�ًا معينًا، وإنم�ا تحركت كليَّة لتش�كيل 
خصائص نوعية وشكًا فنيًا محدَّ دًا يقوم على مقطعية 
متسلس�لة حيث تتك�ون المرثاة ف�ي الأدب الرافديني 
القديم من سلس�لة مقاطع يتضمَّ ن كلُّ مقطع منها نصَّ ًا 
ُمستقًا.
وتقودن�ا هذه الخصائص الفنية، والهوية الش�كلية 
للمرث�اة الرافدينية القديمة، إلى قضية مهمة وملتبس�ة 
ف�ي تداخل «الرِّ ثاء» من حيث كوُن�ُه غرضًا «بالمرثية» 
بوصفها ش�كًا فنيًا في الشِّ ْعر العالمي، ويتكرَّ س هذا 
الالتباس بين مفهوم «الرِّ ثاء» غرضًا ومضمونًا داخليًا، 
وبي�ن الش�كل الفن�ي لقصي�دة «المرثي�ة» في الشِّ �ْعر 
الأوروب�ي، عندما تج�ري مقارب�ة المرثي�ة الإغريقية 
أو الروماني�ة بالش�عر العربي، ذلك أن ثم�ة من يتوهَّ م 
أنَّ «المرثية» و«الرِّ ثاء» هما س�واء في الشِّ �ْعر الأوربي 
قياس�ًا عل�ى ثقافتن�ا العربي�ة، وهما ليس�ا كذلك على 
الإطاق.
فمنذ نماذج الشِّ �ْعر الإغريقي وكذل�ك الروماني، 
تعدُّ المرثية ش�كًا فني�ًا ُيقرِّ بها من الملحم�ة، ولكنها 
أدن�ى منه�ا مرتب�ة، إذ تق�وم عل�ى ال�وزن الخماس�ي 
الناش�ئ عن الوزن السداسي «البطولي» الذي تختصُّ 
به الملحمة(11).
 فأشعار أوفيد الإيروتيكية، أخذت الشكل الرِّ ثائي 
الإغريق�ي، ال�ذي انتقل إلى الشِّ �ْعر الرومان�ي، وبهذا 
المعن�ى الإغريق�ي، وم�ن بع�ده الرومان�ي، وص�ولا ً
إل�ى الثقافة الإنكلوسكس�ونية، بمراث�ي «جون دون» 
وتحدي�دًا، المرثية التاس�عة والعش�رين «الس�يدة التي 
تذهب إلى النوم» ذات الجو الإيروتيكي - الأوفيدي 
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أيض�ًا، فإنَّ المرثية هي ش�كل فنيٌّ أو معيار موس�يقي 
لبن�اء القصي�دة ولا يعن�ي بالض�رورة أنَّ كلَّ قصي�دة 
إيليجيَّ�ة «ygelE» في البناء الفن�ي والأوزان هي مرثيٌة 
تحت�وي بمضمونها: الندب، أو النُّ�واح الجنائزي، أو 
الق�داس  الجنائ�زي  «noitatnemaL»  أو  «egriD»  أو 
«ydonerhT» أو «meiuqeR».
والمرثية «الإيليجية» هنا من حيث مضمونها العام 
هي قصيدة التأمل والعزلة والحزن العميق، ومحاورة 
المق�دس عبر الذات، ق�د يكون الرِّ ث�اُء بمعنى الندب 
أو التأبي�ن جزءًا م�ن ذلك المضمون، ولكنها ليس�ت 
بالض�رورة قصيدًة َتتجُه إلى ش�خص ميت، أو تنطلق 
من موته(21)!
وعل�ى الرَّ غ�م من أهميَّ�ِة ِش�ْعِر الرِّ ثاِء ف�ي التراث 
الإنس�اني، إلا أن�ه يغ�دو أم�رًا مشوَّ ش�ًا حي�ن يتعلَّ�ق 
بتن�وُّ ع الثقاف�ات واختافه�ا م�ن حي�ث توجه�ه إل�ى 
الش�خص المرثي، وفي ح�ال ثقافتن�ا العربية يتكرَّ س 
هذا التشويش عندما يتصل بالمرأة التي يتوجه نحوها 
الرِّ َث�اء فيضيق هذا الباب الواس�ع، وتصب�ح آفاقه أقّل 
حرية وتغدو محكومة بأصول ونزعات تلك الثقافة.
إذ يرى معظم النقَّ اد العرب القدامى، أنَّ باَب الرِّ َثاء 
هو أوسُع أبواِب الشِّ ْعر وهو أضيقها في الوقت نفسه! 
«فممَّ ا نذكره في ذلك أمُر التعازي والمراثي، فإنَّه باٌب 
جام�ع، وقد قيل إنه لم ُيَقل في ش�يء قّط كما قيَل في 
هذا الباب، لأنَّ الناس لا ينفكُّ ون من المصيبات(31)».
لك�ن هذا الب�اب الجامع يصبح ضيق�ًا حين يتعلَُّق 
الأم�ر برث�اء الأنث�ى «ومن أش�دِّ الرِّ َث�اء صعوب�ًة على 
الشاعر وأضيقه مجالا ًأن يرثي امرأًة أو طفًا»(41).
ويزع�م اب�ن رش�يق القيروان�ي أنَّ «أصغر الشِّ �ْعر 
الرِّ َثاء لأنَُّه لا يعمل «رغبة» ولا «رهبة»(51) .
وإذا كان الاختبار الحقيقي للشاعر في النقد العربي 
القدي�م، يتجلى في ثاث صور معيارية تختزلها ثاثة 
أفع�ال دالَّ ة على الغرض الشِّ �عري: ه�ي: إذا «َرغَب» 
أو «َره�َب» أو «ط�رَب» فإنن�ا س�نتيقَّ ن م�ن أن فرضية 
ابن رش�يق «بتصغير ش�عر الرِّ َثاء» لن تصمد كثيرًا أمام 
النم�اذج الرِّ َثاِئيَّة للمرأة في هذا تاريخ الش�عر العربي، 
إذ إنَّ تل�ك النم�اذج م�ن الأش�عار تحم�ل الجانبي�ن 
اللذين أش�ار إلى انحسارهما في ش�عر الرِّ َثاء، بل إنها 
س�تغدو ثاثة بحس�ب تلك المعايير التقليدي�ة أيضًا، 
الرغبة: وتتجسَّ �ُد في تأبين الجمال بالتغزُّ ل بمحاس�ن 
الفقي�دة، والرَّ هب�ة: وتكم�ن ف�ي ص�ور الخ�وف م�ن 
الموت الذي يدهم مضجع الزوج وس�ريره مباش�رة. 
وكذلك «الطرب» متمثًا بكثافة التغني بذلك الجمال 
الذي اختطفه الموت.
والواقع أن ش�عر رث�اء المرأة ف�ي الأدب العربي، 
يقع في إش�كالية تأويل حقيقية، ليس في النقد العربي 
القديم وحده، وإنما كذلك في الدراس�ات الأكاديمية 
ل�أدب العربي في عصر النهضة وم�ا بعده، وتحديدًا 
في م�ا يتعلق بإحالت�ه إلى مثلث الأغ�راض المجازية 
الت�ي يخ�رج إليها الغ�رض الأساس�ي للرث�اء، فبينما 
يرى الدكتور ش�وقي ضي�ف أنَّ «التَّأبي�ن» و«النَّدب» 
و«الَعَزاء» من أقس�ام الرِّ َثاء، إلا أنَُّه س�رعاَن ما يقع في 
فخِّ هذا الاتس�اع الداخلي الأفقي لغرض الرِّ َثاء عندما 
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يحيل بعض قصائ�د رثاء الزوجات كمرثاة الوزير ابن 
الزيات وكذلك مرثاة الب�ارودي ودواوين عزيز أباظة 
وعبد الرحمن صدقي إلى باب الندب!(61)
وه�ي ف�ي حقيقته�ا مرثي�ات تنح�و نح�و التأبين، 
كذل�ك، إذ تش�فُّ عن ص�ور غزلية، وتكت�ظُّ بعبارات 
الح�ب واس�تذكار العي�ش المش�ترك، ولا تفتق�ر في 
الوق�ت نفس�ه لخصلة العزاء. فهي في ه�ذه الحال إذًا 
ليس�ت ندبًا خالصًا وإنما ُتكثُِّف غ�رض الرِّ َثاء بأبعاده 
الثاثة معًا.
وف�ي الق�راءة النقدي�ة العميق�ة لنم�اذج من ش�عر 
رث�اء الم�رأة بش�كل ع�ام، سنكتش�ف أن هذا الشِّ �ْعر 
لا يس�تجيب تمام�ًا لقط�ب واحد من تل�ك الأقطاب 
الثاث�ة، وإنما س�تبدو «المرثاة» ه�ي المثلث الجامع 
لتلك الأقطاب معًا، فه�ي تتضمَّ ن «التأبين» من حيث 
إنه�ا تق�وم بإظه�ار «المناق�ب» الأخاقي�ة والجمالية 
للم�رأة المرثيَّة في حياتها وموتها، وكذلك محاس�نها 
الجس�دية، خاصة إذا ماتت وهي ش�ابة، وتتضمَّ ن في 
الوقت نفسه «الندب» لما تنطوي عليه من تفجُّ ع قاٍس 
بس�بب م�رارة الفق�د، وفي 
الوق�ت ذات�ه لا تخل�و م�ن 
جرعات «الع�زاء» للنفس، 
لأنها تقوم بنوع من التطهير 
الروح�ي  والاستش�فاء 
الذاتي من هول الكارثة.
م�ن هن�ا يمك�ن القول 
إن رث�اء الم�رأة في الشِّ �ْعر 
العرب�ي أوجد بابًا آخ�ر للقصيدة، ومس�ارًا جديدًا في 
الأغ�راض الش�عرية الموروثة، وأقل�ق الثوابت القارَّ ة 
في التصور النقدي المتمثلة في ش�روط تحدِّ ُد المسار 
القدي�م لِِش�ْعر الرِّ َث�اء العرب�ي، إذ أوج�د ه�ذا الن�وع 
المختلف من الرِّ َثاء غرضًا خاس�يًَّا ُمبتكرًا في الشِّ ْعر 
العربي، ف�إزاء ما زعمه الدكتور ش�وقي ضيف «ندبًا» 
مج�رَّ دًا، رأى الدكت�ور عن�اد غ�زوان في قصي�دة رثاء 
الم�رأة « تأبينًا» ولهذا س�مَّ ى بحثه لدراس�ة نماذج من 
ذلك الصنف من الشِّ ْعر «المرثاة الغزلية» 
وق�د تنبَّ�ه الدكت�ور عن�اد غ�زوان في ه�ذا البحث 
المه�مِّ رغم وجازته، إل�ى نماذَج من الشِّ �ْعر العربي، 
تخل�ُط التفجُّ �ع بالتغ�زل. وتوصَّ َل من خال دراس�ة 
منهجي�ة لتلك النم�اذج إل�ى تركيب مصطل�ح جديد 
للقصي�دة الرِّ َثائيَّ�ة الت�ي تتَّج�ه نح�و المرأة أي�ًا كانت 
صفتها، أو تتجه بها الم�رأة إلى الرجل المفقود زوجًا 
أو حبيب�ًا، أو حتى قريبًا فس�مى بحث�ه «المرثاة الغزلية 
في الشِّ �ْعر العربي»(71)وقرأ فيه نماذج من رثاء النس�اء 
لأزواجه�نَّ ، وأحبائه�نَّ كمراثي ليل�ى الأخيلية لتوبة 
اب�ن  الحمي�ر،  ومراث�ي 
الخنس�اء  لأخيه�ا  صخ�ر، 
ونماذج من «العقد الفريد» 
و«التع�ازي  والمراث�ي» 
إضاف�ة إل�ى نماذج ش�ائعة 
لمرثي�ات جري�ر والفرزدق 
ورثاء المتنبي لأخت سيف 
الدول�ة وغيره�ا. ورغم أن 
إن واحدة من أبهى صور الفن المعماري، 
وأكثرها خلودًا في تاريخ الإنسانية، ولدت 
من لحظة موت أمرأة، زوجة تحديدًا، فكان 
أفخم ضريح في العالم هو ضريح لسيدة، لم 
يكن زوجها شاعرًا، ليرثيها بالكلمات فاختار 
أن يرثيها تأبينًا وتعزية ونوحًا على طريقته
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البحث لا يتجاوز في صفحاته الثمانين صفحة، إلا أنه 
يعدُّ ُمؤسِّ َس�ًا لهذا النمط من الدراسات والتجارب في 
محاولتها مزج نبرة الغزل بالغرض الرئيس�ي للقصيدة 
وه�و الرِّ َث�اء. وعلى وجه الخص�وص إذا ما جاء ذلك 
الرِّ َثاُء من التَّغاُير الجنسي بين الراثي والمرثي.
وقد كان سائدًا في النقد العربي القديم، أنَّ اجتماَع 
الرِّ ثاِء والغزل هو من الشواذ والنادر في الشِّ ْعر العربي 
«ولي�س من عادة الش�عراء أن يقدِّ موا قبل الرِّ َثاء َنِس�ْيَبًا 
كم�ا يصنع�ون ذلك في الم�دح والهجاء، وق�ال «ابن 
الكلب�ي» وكان عامة:لا أعلُم مرثيًة أوَّ لها نس�يٌب إلا 
قصيدَة «ُدَرْيد بن الصِّ مَّ ة»:
َأَرثَّ َجِدي�ُد اْلَحْب�ِل ِم�ْن ُأمِّ َمْعَب�ِد
َبَعاِقَب�ٍة َوَأْخَلَف�ْت ُكلَّ َمْوِع�ِد؟(81)
ويأت�ي ح�ازم القرطاجن�ي «أحد أهّم نق�اد الأدب 
في الأندلس في القرن الهجري الس�ابع» ليرسِّ �َخ هذا 
الرأي الذي ُيِعيُب جم�َع اْلُمتناقضات «الغزل والرِّ َثاء 
ف�ي قصي�دة واحدة». لكن�ه يضيف، في الوقت نفس�ه 
اس�تهالات غزلية أخ�رى لقصائ�د الرِّ ثاء في الشِّ �ْعر 
العربي: « وأما الرِّ ثاء فيجب أن يكون شاجي الأقاويل 
ُمبك�ي المعان�ي مثي�رًا للتباري�ح، وأن يك�وَن بألف�اظ 
مألوفٍة س�هلٍة في وزٍن ُمتناس�ٍب ملذوٍذ، وان ُيس�تفتح 
في�ه بالدلال�ة عل�ى المقص�د ولا يصدر بنس�يب لأنه 
مناق�ٌض لغرض الرِّ ثاء، وإن كان ه�ذا قد وقع للقدماء 
نحو قصيدة «دريد» يرثي أخاه التي أولها:
  َأَرثَّ َجِدْيُد اْلَوْصِل ِمْن ُأمِّ َمْعَبِد 
وقصيدة «النابغة» يرثي بعض آل جفنة:
  َدَعاَك اْلَهَوْى َواْسَتْجَهَلْتَك اْلَمنَاِزُل 
وقصيدة «عدي بن زيد» يرثي ولده علقمة:
  َتْعِرُف َأْمِس ِمْن َلِمْيِس الطََّلْل(91).
وحت�ى عصر النهضة في الثقاف�ة العربية وما بعده، 
كان ثم�ة م�ن ظلَّ ي�رى أنَّ ِرث�اَء الم�رأة يع�دُّ خروجًا 
عل�ى نمط الشِّ �ْعر القدي�م، أو في أحس�ن الأحوال لا 
يج�د في�ه أكث�ر م�ن تعزي�ة ومواس�اة تندرج في نس�ق 
ش�عر المناس�بات والإخوانيَّات وليس كما س�يتضح، 
م�ن خال النم�اذج الملحق�ة، بأنها تجرب�ة مغايرة لا 
تنقصه�ا النزع�ة الوجودي�ة بأس�ئلتها العميق�ة، لتنحو 
بالشعر العربي نحو ضفاف أخرى وتضاريس جديدة.
ففي تصدي�ره لدي�وان «َأنَّات حائ�رة» لعزيز أباظة 
يس�تهلُّ الدكت�ور طه حس�ين مقدمت�ه ببيت من ش�عر 
جرير في رثاء زوجته خالدة:
لا  ُيْلب�ُث  اْلُقَرَن�اُء  َأْن  َيَتَفرَّ ُق�وا
َلْي�ٌل  َيُك�رُّ  َعَلْيِه�ُم  َوَنَه�اُر(02)
واصف�ًا ش�عر رث�اء الم�رأة «نوع�ًا م�ن الضع�ف 
الإنس�اني» الذي يس�تدعي الش�فقة والرحم�ة! لذلك 
إذًا فقد َبِقَي رثاُء المرأة، حتى هذا الوقت، نوعًا 
من الضعف البشري غير المستساغ في بيئة 
ثقافية ذكورية، وظلَّ يدور َقِلَقًا في حيِّز الندرة، 
وتشكل مراثي الإمام علي بن أبي طالب في زوجته 
فاطمة، إستثناء واضحًا في هذا السياق
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ج�اءت مقدِّ مته لأنَّات أباظ�ة الحائرة، بمثابة مواس�اة 
ورسالة تعزية متأخرة أكثر من كونها دراسة نقدية لهذا 
الموضوع الحيوي والنادر في الشِّ ْعر العربي.
وفي السياق نفسه ذهب العقاد في تقديمه لقصائد 
ديوان «من وحي المرأة» لعبد الرحمن صدقي إلى أنَّه 
ل�م يس�بق قط في آداب الأم�م القديم�ة أن ديوانًا نظم 
ف�ي رثاء زوجة ،  بل ندر في الشِّ �ْعر كلِّ�ه نظم القصيدة 
الواح�دة ف�ي هذا الموض�وع  «من أعج�ب ما ياحظ 
على آداب الأمم قلَّة ما نظمه الشعراء في رثاء النساء، 
ولا سيما الزوجات فعلى كثرة الغزل في المرأة نرجع 
إل�ى ش�عر الأقدمي�ن والمحدثي�ن وإلى ش�عر العرب 
وغيره�م من الأمم، ف�ا نرى في لغة م�ن اللغات إلا 
قصائد مع�دودات في رثاء النس�اء والزوج�ات منهنَّ 
عل�ى الخص�وص فليس أكثر مم�ا نظمه الش�عراء في 
التغ�زُّ ل بالمرأة، ولا أقّل مما نظم�وه في الحزن عليها 
ول�م يظهر المعنى الإنس�اني في رثاء الم�رأة - حليلًة 
كان�ت أو غير حليلة - قبل عهد ابن الرومي الذي قال 
في بستان المغنية:
«ُبْس�َتاُن»  َواَحْس�َرَتا  َعَل�ْى  َزَه�ِر 
فِْيِك ِم�َن اْلَلْه�ِو َبْل َعَل�ْى َثَمِر(12)
لك�نَّ العق�اد ف�ي رأي�ه ه�ذا نحَّ �ى جانب�ًا كلَّ تلك 
المراث�ي العريضة، ليعقوب بن الربيع الذي س�بق ابن 
الروم�ي بقرنين م�ن الزمن، والذي لم يصلنا له ش�عر 
سوى قصائد الرِّ َثاء المتعدِّ دة لزوجته «ُملك» وتجاهل 
كذلك مرثيات لش�عراء آخرين س�بقوا أو عاصروا ابن 
الرومي وهي تحمل من المعاني الإنس�انية ما يضاهي 
ذلك الأثر الذي قرأه لدى شاعره المفضل.
ولع�لَّ  ه�ذه  التوصيف�ات  م�ن  بقاي�ا  التلقين�ات 
الاستش�راقية ف�ي نق�د الت�راث العرب�ي، حي�ث كان 
«غولدتزيه�ر» يذه�ب إل�ى أن الرِّ ثاء هو م�ن المناحة 
والنداب�ة التي تليق بالنس�اء في الثقاف�ة العربية، وأنكر 
على أساس�ه وجود مرثيات لنس�اء في الشِّ �ْعر العربي 
القديم.. الجاهلي تحديدًا (22).
لك�نَّ م�ا نح�اول إثبات�ه هن�ا أنَّ رث�اء الم�رأة ف�ي 
ثقافتنا قديٌم ِقَدَم الشِّ �ْعر نفس�ه، فثمة مرثاة من الشِّ �ْعر 
الس�ومري، لش�اعر، يرثي زوجته في قصي�دة تنطوي 
على الأسى الممهور بالحب والتغزل بزوجته الميتة، 
إضاف�ة إلى قصيدة أخرى من الشِّ �ْعر الس�ومري أيضًا 
لام�رأة مات�ت أثن�اء ال�ولادة، وم�ن الافت ف�ي هذه 
المرثاة، أنها اس�تعارت صوت الم�رأة الميتة، لتحكي 
لنا قصة موته�ا، وتروي جانبًا من حياتها، مع زوجها، 
وقص�ة َحَبلها، قبل أن تعبر نح�و العالم الذي لا عودة 
منه.
وفي التوغُّ ل في عمق الأساطير الإغريقة القديمة، 
نج�د أنَّ ثقافة رث�اء المرأة، والزوجة تحديدًا، تش�كِّ ُل 
حضورًا مهمًا في تلك الأساطير، وتعبُِّر في جانب من 
ذلك الحضور بفنِّ الموس�يقى، تحدي�دًا، فأورفيوس 
في الأساطير اليونانية، وهو شاعر وموسيقي من تراقيا 
« إقليم البلقان» رثى زوجته في الموسيقى وفي الشِّ ْعر 
ال�ذي كتب�ه على لس�انه الش�اعر الإغريق�ي أوفيد في 
التحولات، وبحسب تلك الأس�اطير أن «أورفيوس» 
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اب�ن الإله «أبولون» وهو الذي أه�داه قيثارته التي كان 
يسحر بعزفه عليها كلَّ شيء من حوله، من بشر وحجر 
وأش�جار وحتى آلهة. وتقول الأسطورة إن أورفيوس 
عش�ق الحورية «يوريديس» فتزوجها، ولكنَُّه س�رعان 
م�ا فج�ع بفقدها وه�ي ع�روس، عندما مات�ت بلدغة 
أفع�ى، ومن�ذ ذل�ك الوقت أصبح�ت قيثارت�ه، تعوي 
بالش�جن، وأم�ام ه�ذا الح�زن الع�ارم، ال�ذي أبك�ى 
الجميع، أش�فقت الآلهة على حزنه وحقَّ قت له رغبته 
في الاجتماع مع زوجته وعب�ور عالم هاديس، العالم 
السفلي لالتقاء بزوجته في ذلك العالم، وبينما كانت 
موس�يقاه الش�جية، ُتبكِّ ي الش�جر والحج�ر والآلهة، 
وح�رَّ اس العالم الس�فلي، وُتح�رِّ ك أرواح الموتى في 
عالم الأبدية، فقد سمحت له الآلهة أن يستعيد عروسه 
«يوريدي�س» من عالم الأموات ويمضي بها عائدًا إلى 
عال�م الحياة والن�ور من جديد، لكنها اش�ترطت عليه 
أن يمش�ي أمامه�ا بثب�ات ولا يلتف�ت مطلق�ًا، أو يدير 
عيني�ه نحوها وه�ي تتبعه، وما إن وص�ل «أورفيوس» 
وخلف�ه عروس�ه، آخَر نقطة بي�ن عالم الظ�ام وعالم 
الن�ور، أخذت�ه اللهفة إلى عروس�ه، فح�اول أن يتأكَّ َد 
أنه�ا لا تزال تتبعه، فالتفَت نحوها، فانزلقت إلى عالم 
الظام، واختفت مرة أخرى وإلى الأبد (32).
وف�ي التح�وُّ ل م�ن عص�ر الأس�اطير إل�ى عص�ر 
الديانات، نقرأ في السير القديمة، وكذلك في الكتاب 
المق�دَّ س أنَّ النبيَّ «إبراهيم» رثى زوجته «س�ارة» من 
دون أن نع�رَف بالتَّحديد كيف كانت تلك المرثاة هل 
هي بكاء مجرد، أم كانت رثاء بالنثر أم بالشعر؟
بي�د أنَّ هناك م�ن يخبرنا ب�أنَّ إبراهي�م أوصى بأن 
ُيدف�ن بع�د موته إلى جان�ب زوجته س�ارة، فدفن إلى 
جانبه�ا، وُوِج�َدت عل�ى قب�ره أبي�ات «بالعربية!» من 
ضمنها هذا البيت:
َوَكْي���َف  َيْبَق���ى  آِخ�����َرًا
َم�ْن  َكاَن  َق�ْد  َم�اَت  َأوَّ ُل�ْه(42)
وج�اء في تاري�خ اب�ن كثي�ر أنَّ النب�يَّ محمد كان 
حزنه على زوجته الأولى خديجة شديدًا، وسمَّ ى عام 
موته�ا «عاَم الحزن» وكانت لا تخرج عن لس�انه مدَّ ة 
حياته، حتَّى غارت زوجته الحية «عائش�ة» من ذلك، 
فقال�ت له يومًا: ما تذكر من عجوز حمراء الش�دقين، 
هلك�ت في غابر الدهر، وأبدلك الله خيرًا منها؟ قال: 
«م�ا أبدلني الله خي�رًا منها، وقد آمنْت ب�ي إذ َكفَر بي 
الناس، وصدَّ قتني إذ كذَّ بني الناس، وآستني بمالها إذ 
حرمن�ي الناس، ورزقني الله ولَده�ا إذ حرمني أولاد 
النساء» (52).
ومن هنا أن نعرف أنَّ الأنبياء في الديانات المختلفة 
ق�د رث�وا زوجاته�م، وحزن�وا عليه�نَّ ، وخصوه�ن َّ 
بذكرى خالدة.
ول�م يق�ف الرث�اء م�ن حي�ث كون�ه تأبين�ًا وتعزية 
ذاتي�ة، وحت�ى ندبًا وبكاء، على الشِّ �ْعر والموس�يقى، 
فثمة واحدة من أبه�ى صور الفنِّ المعماري، وأكثرها 
خل�ودًا ف�ي تاريخ الإنس�انية، ولدت م�ن لحظة موت 
أمرأة، زوج�ة تحديدًا، فكان أفخ�م ضريح في العالم 
ه�و ضريح لس�يدة، ل�م يكن زوجه�ا ش�اعرًا، ليرثيها 
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بالكلم�ات فاختار أن يرثيها تأبين�ًا وتعزية ونوحًا على 
طريقت�ه، فضري�ح «تاج مح�ّل» في الهند والذي ُش�يَِّد 
في القرن الس�ابع عش�ر، اس�تنفر ل�ه ال�زوج الحزين، 
الإمبراطور المغولي «ش�اه جيهان» عش�رات الفنانين 
م�ن مختل�ف الثقاف�ات والأع�راق، وآلاف العم�ال، 
ليخلِّ�َد ذك�رى زوجت�ه وحبيبت�ه «ممت�از مح�ل» التي 
مات�ت أثن�اء ال�ولادة وه�ي تضع الاب�ن الرابع عش�ر 
للإمبراط�ور، ف�كان الضري�ح أجم�ل كتاب�ة بالحجر، 
حينما اس�تعصت الكلم�ات على ال�زوج المحارب، 
لكنه�ا كانت كتابة موحي�ة لقصائد لاحق�ة لم يتوقف 
ع�ن روايتها الزمان، فأمام هذا الصرح الش�اخص من 
الحزن، وقف ش�عراء الهند وزعماؤها ليس�توحوا من 
بهائ�ه وفخامت�ه المعمارية، أش�عارًا وعب�ارات غدت 
نوعًا من المرثيات المتأخِّ رة، لكنَّها متراكمة ومستمرة 
لتل�ك الم�رأة، فقد ق�ال عنه الزعي�م نهرو:ه�ذا ليس 
قب�رًا.. إنه أغني�ة من رخ�ام، بينما وصفه ش�اعر الهند 
الخال�د  «طاغ�ور» بإحدى قصائ�ده ب��  «الدمعة التي 
تتألأ صافيًة على خدِّ الزمان»
وم�ن هنا فإن رثاء المرأة نوح�ًا بالقيثارات أو بكاًء 
بالمرمر، من موس�يقى «أورفي�وس» إلى ضريح «تاج 
مح�ل» كلُّها محاولات لجعل الحبي�ب المفقود قرينًا 
للخل�ود، مح�اولات لتحويل الأحزان المس�تبدَّ ة إلى 
جمالي�ات خالدة لتأبي�د لحظة لا تتاح له�ا الديمومة، 
لحظ�ة كت�ب عليه�ا الفن�اء لك�ن الإرادة الحزينة تأتي 
م�ن ذلك الضعف الطبيعي لتح�اول إحداث انحراف 
مج�ازي في مس�ار تلك الأبدي�ة وتكثيفها ف�ي لحظة 
كالخل�ود.  وه�و  أم�ر  تزخ�ر  ب�ه  الآداب  الأجنبي�ة 
المعاصرة، ولدينا في هذا السياق نماذج كثيرة معروفة 
في الشِّ �ْعر الإنساني تجسد مفهوم رثاء الزوجة بمعناه 
المثل�ث: الب�كاء والتأبي�ن والع�زاء، لي�س لنماذجه�ا 
مج�ال في ه�ذا البحث لكننا نش�ير هنا إلى أش�هرها، 
فم�ن بي�ن تل�ك الرِّ َثائيَّ�ات، رث�اء الش�اعر الفرنس�ي 
«لامارتين» الاس�تباقية المبكرة لحبيبته «جولي» التي 
رثاه�ا ف�ي قصيدته المش�هورة «البحي�رة» بينما كانت 
تنازع بين أحضان الموت في باريس، ومرثاة الش�اعر 
الإيطال�ي «أوجين�و مونتال�ي» الحائ�ز جائ�زة نوب�ل 
ل�لآداب 5791 لزوجت�ه «دروس�يا تين�زي»، ورث�اء 
الش�اعر البولندي «چيس�واف ميووش» الحائز جائزة 
نوبل ل�لآداب 0891 لزوجته «كارول»، كما أن هناك 
نموذج�ًا معروفًا في الثقافة العربية وقد أثر في الشِّ �ْعر 
العربي في عصر النهضة وهي قصيدة «مقبر: الضريح 
أو المقبرة » للش�اعر التركي «عبد الحق حامد 2581 
- 7391» ف�ي رث�اء زوجت�ه  «فاطم�ة» وه�ي مرثي�ة 
تتخ�ذ ش�كل الملحم�ة الش�عرية، وتص�ل أبياتها إلى 
أكث�ر من ألف ومئتي بيت، وقد ترج�م أجزاًء من هذه 
لم يعد رثاء المرأة، أو الرَِّثاء بشكل عام، بما 
يحمله من ُنَواح، ومن ضعف إنساني طبيعي، 
عارًا على الشاعر، أكثر من ذلك صار 
هذا النُّواح معيارًا فنيًا جديدًا لمدى الرقَّة 
وكثافتها في تجربة الشاعر العربي
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القصيدة ودرس�ها إس�ماعيل أدهم في كتابه «ش�عراء 
معاص�رون»(62)، كم�ا أصدر عبد الح�ق حامد إضافة 
إلى ه�ذا الديوان، ديوانين آخرين في رثاء زوجته هما 
«أولو: الميت» و«بالادن برس: صوت من الخفاء» 
وف�ي العودة للش�عر العرب�ي فإنَّ كت�اب «التعازي 
والمراث�ي» لأب�ي العبَّاس المب�رِّ د « 012 - 682 ه�» 
يعدُّ من أقدم المصادر التي تناولت رثاء الأهل بشكل 
عام، وخصصت فصًا لرثاء الزوجة.
وبينما لم يحفظ لنا الشِّ �ْعُر العربي قبل الإسام إلا 
أبيات�ًا ونتفًا ومقطوعات قصيرة في رثاء المرأة، زوجة 
تحديدًا، إلا أنَّ هذا لا يكفي وحده للمسارعة في تبني 
الاس�تنتاج بانحس�ار رثاء الزوجة في هذا الشعر، كما 
دأب دارس�و هذا الشِّ �ْعر على ترديده، ذلك أنَّ الشِّ ْعر 
الجاهلي، بما يمثله من تداوٍل ناقٍص في ثقافة شفوية، 
س�يفتقد بالتأكيد، إل�ى التواتر في الرواي�ة لهكذا نمط 
من الأش�عار، ويؤدي إلى انقط�اع في تداولها، خاصة 
عندم�ا لا تك�ون النص�وص م�ن المأثورات الش�فوية 
الأساس�ية ف�ي تل�ك الثقافة، بفع�ل الانش�غال برواية 
نصوص «الوقائع الكبرى» من جهة، وبسبب من ثقافة 
الإنكار ومشكلة العار الذكوري المرتبطة بالعاقة مع 
المرأة بش�كل ع�ام، ولعلَّ ه�ذه المش�كات بالذات 
هي ما يفس�ر لنا ف�ي المقابل تواترًا واضح�ًا في رواية 
أشعار هجاء الزَّ وجة في الشِّ ْعر العربي، ومن الواضح 
أن�ه كان من الأغ�راض الش�ائعة في ش�عر الصعاليك 
قبل الإس�ام مثًا، وأن كان في ثنايا العتاب والعتبى، 
ليأخذ ش�كل الهج�اء الصريح والمق�ذع أحيانًا خال 
العصري�ن الإس�امي والأموي. ف�� «أنيف ب�ن قترة» 
ش�اعٌر إساميٌّ كان يكره زوجته فلمَّ ا انتشر في دمشق 
وباء الطاعون في إحدى السنين قال:
ِدَمْش�ُق ُخِذْيَه�ا َواْعَلِم�ْي َأنَّ َلْيَل�ًة
َتُم�رُّ بُِع�ْوَدْي َنْعِش�َها َلْيَل�ُة اْلَق�ْدِر
ش�ِرْبُت َدَم�ًا إِْن َل�ْم َأُرْع�ِك بَِضرَّ ٍة
َبِعْي�َدِة َمْهَوى اْلُق�ْرِط َطيَِّبِة النَّْش�ِر
ُيَجرِّ ُع�ِك السُّ �مَّ الزُّ َع�اَف لَِقاُؤَها
فُتْغِضْيَن ِمْن َغْيٍظ َعَلى َلَهِب اْلَجْمِر
َتُق�ْوُل َل�ِك اْلَجاَراُت َصْب�َرًا َوإِنَّ َما
ُيَجرِّ ُعِك اْلجاَراُت َكْأَسًا ِمَن الصَّ ْبِر
وهن�اك هجائي�ات كثيرة أخ�رى للزوجة لش�عراء 
آخرين يوردها الخالديان في «الأش�باه والنظائر» بينها 
لعاصم بن خروعة النهشلي في هجاء زوجته:
ِهَي اْلُغْوُل َوالشَّ ْيَطاُن لا َغْوَل َغْيُرَها
َوَمْن َيْصَحِب الشَّ ْيَطاَن َوالُغْوَل َيْكَمِد
َتَع�وَّ ُذ ِمنَْه�ا الِج�نُّ ِحْي�َن َيَرْوَنَه�ا
َوُيْط�ِرُق ِمنَْه�ا ُكلُّ َأْفَع�ى َوَأْس�َوِد
ولعميس بن كثير البكائي:
ُمنِْي�ِت  َب�َداٍء  َأْو  ُرِمْي�ِت  بَِض�رَّ ٍة
َأبِْي�ُت  ُأَناِدْيَه�ا  ن�َِداَء  مش�وِق
َأَغصَّ ْصتِني بِالرِّ ْيق ِم�ْن َغْيِر َفاَقٍة؟
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َأَغصَّ �ِك  َربُّ  اْلَعاَلِمْي�َن  بري�ِق
وأخرى لبال بن جرير:
َأَي�ا  َربِّ  َبغِّ ْضَه�ا  إَل�يَّ  َفإنَّن�ي
إَلْيَه�ا  َق�ِد اْس�َتْيَقنُْت َذاك بغي�ُض
ومثلها لأوس بن ثعلبة التَّيمّي:
َوَطلَّقُتَه�ا  إنِّ�ي  َرَأْي�ُت  َطاَقَه�ا
َأَعفُّ َوفِي الأَْرِض الَعِرْيَضِة َمْذَهُب
ومرضت ام�رأُة بعض الأع�راب وكان لها ُمبغضًا 
فسمَعها تقول: «الموت»، فقال:
إذا  ُم�تِّ  فالَجْرَع�اُء  ِمن�ِْك  قريب�ٌة
َول�ِْي ف�ِي َقِص�يِّ اْلَغانَِي�اِت َمَع�اُد
وكذلك لسمَّ اك بن فرقد:
َأُع�ْوُذ بالل�ِه ِم�ْن َوْرَه�اَء َعاِضه�ٍة
َكَأنَّ َه�ا ِحْي�َن َتْأت�ِْي َبْيَتَها ُغ�ْوُل(72)
لا ُيْعِجُب اْلَمْرَء ِمنَْها ِحْيَن َيْجَعُلَها
ِم�ْن ُدْوِن َأْثَوابِه َع�ْرٌض َولا ُطْوُل
َكَأنَّه�ا  ِمْش�َجٌب  ُس�كَّ ْت  َمآِس�ُرُه
َأْو َطاِئ�ٌر ِمْن ُطُي�ْوِر اْلَم�اِء َمْهُزْوُل
وهناك ِج�َران اْلَع�ْود النُّميرّي ال�ذي هجا زوجتيه 
بأكثر من قصيدة.
َيُقْوُل�ْوَن  ف�ِي  اْلَبْي�ِت  ل�ِْي  َنْعَج�ٌة
َوف�ي اْلَبْي�ِت َل�ْو  َيْعَلُم�ْوَن النَِّم�ْر
أِحبِّ�ي  ل�َي  اْلَخْي�َر  َأْو  أْبِغِض�ي
ِكاَن�ا  بَِصاِحب�ِه  َينَْتظِ�ْر
وله أيضًا:
َفتِْلَك الَّ تِْي َأْرَضْي�ُت بِاْلَماِل َأْهَلَها
َوَم�ا ُكلُّ ِذْي َبْيٍع ِمَن النَّ�اِس َيْرَبُح
َجَرْت َيْوَم ِس�ْرَنا َعاِمِدْيَن لأَْرِضَها
ُعَقاٌب وَش�حَّ اٌج ِم�َن الطَّ ْي�ِر ِمْتَيُح
فَأمَّ �ا اْلُعَق�اُب َفْه�َي ِمنَْه�ا ُعقوَب�ٌة
َوَأمَّ �ا اْلُغ�َراُب َفاْلَغِرْي�ُب اْلُمَطرَّ ُح
ُألاِقي الأََذى والَبْرَح ِمْن «أمِّ َحازٍم»
وم�ا كنُت َألَقى م�ن «َرِزْينََة» َأْبَرُح
وهي قصيدة طويلة.
وأيضًا لُحميد بن َثور في الموضوع ذاته:
َلَق�ْد َظَلَم�ْت ِمْرآَتَه�ا «ُأمُّ مال�ٍك»
بَِم�ا لاَم�ِت  اْلِم�ْرآَة  َب�اَن  ُمَح�رَّ َدا
أَرْته�ا  بَِخدَّ ْيَه�ا  ُغُضْون�ًا  َكَأنَّ َه�ا
َمَجرُّ ُغُصْوِن الطَّْلح َما ُذْقَن َفْدَفَدا
ولمسكين الدَّ ارمّي:
ُتْلَف�ى  ُعُرْوبُته�نَّ  َوْه�َي  َضِعْيَف�ٌة
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في اْلَبْيِت َتْحَس�ُب َبْعَلَها َمْصُفْوَدا
َوَتَظ�لُّ  َخاِش�َعًة  ُتَضاِئ�ُل  َطْرَفَه�ا
لِْلَمْك�ر  َوْه�َي  ُتْفلِّ�ُق  اْلُجْلُم�ْوَدا
ويؤك�د الخالديان أن «نظائر م�ن برَم بامرأته فتمنَّى 
- موته�ا - أو هدَّ ده�ا بالطَّاق أو روَّ عه�ا بالضرَّ ة كثيٌر 
مّتسٌع؛ ولو أردنا استغراقه لكان كتابًا منفردًا»(82).
وهن�اك أيض�ًا قصي�دة «الرح�ال بن مج�دوح» في 
هجاء زوجته وهي طويلة ومعروفة(92):
إَذا َنَهَض�ْت ِم�ْن َبْيتَِه�ا َكاَن ُعْقَب�ًة
َلَه�ا ُغْوُل َما َبْيَن الرَّ َواَقْيِن َوالسَّ �ْتِر
َف�ا َباَرَك الرَّ ْحَمُن ف�ِْي َعْوِد َأْهِلَها
َعِش�يََّة َزفُّ ْوَه�ا َولا فِْي�ِك م�ْن بِْكِر
وكذلك قول صاحب جيداء(03): 
َج�َزاِك  الل�ُه  َي�ا  َجْي�َداُء  ش�رَّ ًا
لَِبْذل�ِة  َأْه�ِل  بْي�ٍت  َأْو  لَِص�ْوِن
ُتِعْي�ُن َعَل�يَّ َدْهِرْي َما اْس�َتَطاَعْت
َوَلْيَس�ْت ل�ِْي َعَل�ْى َدْه�ِري بَِعْوِن
وف�ي مقاب�ل ه�ذه الأناش�يد المتعددة ف�ي هجائها 
بقي�ت النت�ف والمقطوع�ات هي ما يرد من ش�عر رثاء 
الزوج�ة ف�ي الشِّ �ْعر العرب�ي حتى صدر الإس�ام، 
لتج�د تل�ك الإرهاص�ات المفترض�ة، أو القصائد 
الضائعة، طريقها في قصيدة هي رثاء جرير لزوجته 
«خال�دة» في أواخ�ر القرن الأول الهج�ري، والتي 
عدَّ ه�ا النقد العرب�ي، بنوع من الغلوِّ ، عام�ًة فارقة في 
التح�وُّ ل النفس�ي لدى الش�اعر العربي، وس�بب الغلّو 
برأي�ي يعود إلى أمرين، تاريخي وفني، فتاريخيًا: هناك 
ش�اعران س�بقا جريرًا في «كتابة» قصي�دة رثاء خالصة 
ف�ي زوجتيهم�ا، بل أكث�ر من قصي�دة، إذا نحَّ ين�ا جانبًا 
فرضي�ة القصائ�د الضائع�ة، وه�ي فرضية تظ�لُّ قائمة 
برأي�ي، والش�اعران هم�ا: عليُّ بن أبي طال�ب ومراثيه 
المتع�دِّ دة ف�ي زوجت�ه فاطم�ة، وش�اعر آخ�ر مغمور، 
عل�ى الرغ�م مم�ا ينط�وي عليه ش�عره رغم قلت�ه، من 
بن�اء معماري متماس�ك، وصور فنية وش�عورية لافتة، 
وه�و أبو الِمق�دام الجْرم�ي «َبْيهس بن ُصهي�ب»، وله 
مرثيتان في رث�اء زوجته « صفراء» أما فنيًَّا: فإن قصيدة 
جرير ليس�ت، في الواقع، مرثاًة خالصة، لكنَّها قصيدة 
خاس�ية الأغ�راض حدَّ التناق�ض تجمع الرِّ ث�اء الذي 
تبت�دئ به بنقيضه: الهجاء الذي تصل إليه، كما أنها في 
مستهلها لم تنُج من سطوة التقاليد فبقيت أسيرة الحياء 
المورورث:
َل�ْولا  اْلَحَي�اُء  َلَعاَدن�ِي  اِْس�تِْعَباُر
َوَل�ُزْرُت  َقْب�َرِك  َواْلَحبِْي�ُب  ُي�َزاُر
وتمض�ي القصي�دة ف�ي معظمها نحو غ�رض آخر 
الجندر بالإنكليزية «redneG» يترجم أحيانًا 
للعربية بـ«الجنوسة» في نحت غريٍب، لمعنى 
قاموسيٍّ وليس تأويًلا لدلالة المفهوم، ولذلك 
لا يبدو معبرًا عن الفكرة
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ه�و الهج�اء. لتتقنَّع بالق�وَّ ة في مواجه�ة الخصم، إزاء 
الضعف في بكاء الحبيب، وتخرج من حيز التراجيديا: 
الرِّ َثاء، نحو الكوميديا: الهجاء.
بل إن هذا المستهلَّ الخجول أصبح خاصرًة رخوة 
اس�تثمرها الفرزدق الخصم اللدود لجرير، ليسدِّ د منها 
طعن�ة إل�ى غريم�ه ويؤنِّبه عل�ى زيارته لقبره�ا، وعلى 
رثائها كذلك:
إنَّ  الِزي�اَرَة  ف�ي  الَحي�اِة  َولا  َأرى
َمْيت�ًا  إِذا  َدَخ�َل  الُقُب�ْوَر  ُي�َزاُر
َلمَّ �ا  َجنَن�َْت  الَي�وَم  ِمنَْه�ا  َأعُظم�ًا
َيبُرق�َن  َبي�َن  ُفُصْوِصِه�نَّ  فَِق�اُر
َوَرَثْيَتَه�ا  َوَفَضْحَته�ا  ف�ِْي  َقْبِرَه�ا
َم�ا  ِمْث�َل  َذل�َِك  َتْفَع�ُل  الأَْخَي�اُر
والاف�ت أن الفرزدق نفس�ه س�تدهمه كارثة الفقد 
ذات�ه بعد قليل، ليرثي زوجت�ه «حدراء» بقصيدة هجينة 
الأغ�راض كذلك، لكنه ينش�غُل في ثناياه�ا في التعبير 
ع�ن حي�اء من نوع آخ�ر، كي لا يب�دو متناقض�ًا داخليًا 
ولُيبقي على التَّناقض المعلن مع خصمه جرير لتمضي 
القصيدة في غالبها هي الأخرى نحو هجاء الخصم من 
دون أن تستقرَّ على غرضها المفترض: الرِّ ثاء.
إذًا فقد َبِقَي رثاُء المرأة، حتى هذا الوقت، نوعًا من 
الضعف البشري غير المستساغ في بيئة ثقافية ذكورية، 
وظلَّ يدور َقِلَقًا في حيِّز الندرة، وتش�كل مراثي الإمام 
علي بن أبي طالب في زوجته فاطمة، إس�تثناء واضحًا 
ف�ي هذا الس�ياق، ولع�لَّ المكان�ة الاجتماعي�ة الدينية 
لفاطم�ة، كونه�ا إبن�ة النب�يِّ ، قد جنَّب�ْت رثاءه�ا النقد، 
وبمقدرون�ا هن�ا أن نس�جلَّ أنَّ هذه المرثيات تؤسِّ �ُس 
لم�ا يمكن أن نس�مِّ يه «رثاء الأئمة والخلف�اء والملوك 
لزوجاتهم» من دون أن ينالهم أو ينالهنَّ النقد الأخاقي 
أو التأني�ب الاجتماعي، أو يجدوا م�ن ُيعيِّرهم بالبكاء 
عل�ى أمرأة، فش�اعت تلك المراث�ي وبكائيات الملوك 
والخلفاء، وسنجد أنَّ بعض الخلفاء الأمويين والكثير 
م�ن الخلفاء العبَّاس�يين رثوا زوجاته�م وجواريهم با 
تردُّ ٍد أو خش�ية من نق�ٍد اجتماعّي مع ما يتمتَّعون به من 
قوَّ ة الشكيمة.
وكان الخليفة الأموي التاسع «يزيد بن عبد الملك» 
الذي يعرف بيزيد الماجن، يعبر عن سلوٍك «نكروفيلي» 
في تعش�قه لش�ريكته الجنس�ية بعد موتها ويعلن، أمام 
جميع من حوله، عن نزوعه وهوس�ه الطاغي بجسدها 
الخامد المدفون، فقد كان يزيد يعش�ق جاريته «َحَبابة» 
ولم�ا مات�ت تركها أيَّ امًا ل�م يدفنها، وعوت�ب في ذلك 
فدفنه�ا، وقي�ل إنه اش�تاق إليها بعد ثاثة أي�ام من دفنه 
إياها، فقال: لا بدَّ من أن تنبش. فنبشت وُكِشَف له عن 
وجهها وقد تغيََّر تغيُّرًا قبيحًا. فقيل له: يا أمير المؤمنين 
ات�ِق الله ألا ترى كيف قد صارت؟ فق�ال ما رأيتها قّط 
أحس�ن منه�ا الي�وم أخرجوها، فج�اء وج�وه أهله فلم 
يزالوا به حتى أزالوه عن ذلك ودفنوها وانصرف فكمَد 
َكَمدًا شديدًا حتى مات فُدفَن إلى جانبها(13).
وف�ي العصر العبَّاس�ي نق�رأ مراثي للولي�د بن يزيد 
والمه�دي العبَّاس�ي وه�ارون الرش�يد وابن�ه المأمون 
وس�واهم،  تتح�رَّ ُق  أس�ى  وتس�كب  العب�رات  عل�ى 
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الزوجات.
ويمّثُل يعقوب بن الربيع، وهو شاعر من النباء وكان 
قريبًا من الباط العبَّاس�ي، ظاهرة في ش�عر رثاء الزوجة، 
بمراثي�ه في حبيبت�ه وزوجته « ُمْلك» وهي أش�عار تفيض 
رق�ة وتتفصَّ �ُد عذوبة، وش�حنات من ألم، ول�م يعرف له 
ش�عر غير تلك العذاب�ات الداخلية التي تصدر من فداحة 
الفقد.
وم�ع ذل�ك وحتى تل�ك الفت�رة، بق�ي موض�وع رثاء 
المرأة، نوع�ًا من الخرق الثقافي في الشِّ �ْعر العربّي، لأنَّ ُه 
خط�اب يتقاطع مع النزعة المعه�ودة بإظهار البأس وقوَّ ة 
الش�كيمة عن�د فقد الأحبة، وخاص�ة الزوجة فهي «أهون 
مفق�ود» بين هؤلاء الأحبة كم�ا في مرثاة الفرزدق، ولعل 
الثقافة الش�رقية عمومًا وليس العربية وحدها كانت تنظر 
إلى موت المرأة نظرة أقّل فداحة من موت الرجل، وكان 
أبو بكر الخوارزمي يقول: لو عزَّ اني إنس�ان عن حرمة لي 
بمثل هذا لألحقته بها، وضربت عنقه على قبرها(23).
 ويروى أن رجًا قال لعبيد الّله بن أبي بكرة: ما تقول 
في موت الوالد؟ قال: ُملٌك حادث. قال: فموُت الزوج؟ 
قال: عرٌس جديد. قال: فموت الأخ؟ قال: قّص الجناح. 
قال: فموت الولد؟ قال: صدٌع في الفؤاد لا يجبر(33). 
وماتت لبعض ملوك كندة بنت فوضع «بدرة» بين يديه 
وق�ال: من أبلغ في التعزية فهي ل�ه، فدخل أعرابي فقال: 
عظَّ�َم الله أج�َر الملك، كفيت المؤونة وس�ترت العورة، 
ونع�م الخت�ن «الصهر» القب�ر، فقال: أبلغ�ت وأوجزت؛ 
وأعطاه البدرة (43).
وم�ن الواضح أن هذا الهوان لفقدان المرأة، يتأسَّ �س 
م�ن ج�ذور بدويَّ ة ديني�ة مزدوج�ة، فحصتها م�ن الإرث 
الش�رعي منقوصة عن الذَّ َكر « وللذكر مثل حظِّ الأنثيين» 
قد انس�حبت هنا على حصتها من الرِّ ثاء الشعري فكانت 
حصُتها مغبونًة كذلك.
وف�ي هذا النس�ق الأخاقي لفكرة ه�وان فقد الأنثى، 
وتجمي�ل ذل�ك الفقدان بع�زاء غري�ب، يقول أب�و الفتح 
كشاجم ُمعزيًا أحد النباء بابنة له ماتت:
َت�َأسَّ َيا َأَب��ا َب�ك��ِْر         لِم�َْوِت اْلُحرَّ ِة اْلبِْكِر
َفَق��ْد َزوَّ ْجت�ََها اْلَقْبَر         َوَما َكاْلَقْبِر ِمْن ِصْهِر
َوُعوِّ ْضَت بَِها الأَْجَر         َوَما َكالأَْجِر ِمْن َمْهِر
َزَف��اٌف ُأْهِدَيْت فِي�ِْه        ِمَن اْلِخْدِر إَِلى اْلَقب�ِْر (53)
وقال آخر:
َوَل�ْم  أَر  نِْعَم�ًة  َش�َمَلْت  َكِرْيَم�ًا
َكنِْعَم�ِة  َع�ْوَرٍة  ُس�تَِرْت  بَِقْب�ِر  (63)
وم�ع التح�وُّ ل من الب�داوة إل�ى المدنية س�ناحُظ أنَّ 
الخ�رق الثقافي لتل�ك الأنس�اق الأخاقي�ة يتجلى بنوع 
من الس�خرية المريرة من تل�ك المقولة التي تتذرَّ ع بنعمة 
«العورُة التي ُستَِرْت بالَقْبر» أو التعزِّ ي ب� «ُمصاهرة القبر» 
في هذا البيت لابن الوردي وهو يرثي ابنته:
َق�اَل:  َه�ِذْي  َع�ْوَرٌة  َق�ْد  ُس�تَِرْت
ُقْل�ُت: لا، َب�ْل َذاَك َبْعِض�ْي ُقب�َِرا
وكان  المتنبِّ�ي  قب�ل  ذل�ك  ق�د  ح�اول  َخ�ْرَق  ه�ذا 
الموروث الأخاقي عن المرأة في شعر الرِّ ثاء، بتصعيده 
لنب�رة «التَّأبي�ن» إزاء «النُّ�واح» و«التَّعزي�ة» وملء النقص 
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الجنس�اني ف�ي ش�خصية الم�رأة بفائ�ض م�ن الباغ�ة، 
والتس�امي الفن�ي وتكثيف الخط�اب التأبيني ف�ي رثائيته 
لأمِّ س�يف الدولة وهو خرٌق لم يسلم من تشنيعات النقد 
العربي القديم على المتنبِّي:
َفَل�ْو  كاَن  النَِّس�اُء  َكَم�ْن  َفَقْدَن�ا
َلُفضِّ َل�ِت  النَِّس�اُء  َعَل�ى  الرِّ َج�اِل
َفَما التَّْأنِْيُث لاْس�ِم الشَّ ْمِس َعْيٌب
َولا َ التْذِكي�ُر  َفْخ�ٌر  لِْلِه�َاِل
وفي السياق نفسه تأتي مرثيته في أخت سيف الدولة:
ُأِج�لُّ  َق�ْدَرَك  َأْن  ُتْدَع�ْي  ُمَؤنَّ َث�ًة
َوَم�ْن َيِصْفَك َفَقْد َس�مَّ اِك لِْلَعَرِب
ومض�ى المتنبي بعيدًا في خ�رق الموروث الأخاقي 
لفكرة الرِّ َثاء وحدودها، بمزيد من الانفراد الفني، فكتب 
قصائ�د كبيرة في موضوع�ات كان النقاد الع�رب يرونها 
صغي�رة كمقول�ة ابن رش�يق «أش�دِّ الرِّ َث�اء صعوب�ًة على 
الش�اعر وأضيقه مج�الا ًأن يرث�ي امرأًة أو طف�ًا»، فرثى 
إضافة إل�ى المرأة، طفًا لس�يف الدولة ووسَّ �َع المجال 
كثيرًا بشاعرية مغايرة وعبارات رفيعة في تأبيٍن مختلف:
بِنَا ِمنَْك َفْوَق الرَّ ْمِل َما بَِك في الرَّ ْمِل
َوَهذا الَّذي ُيْضنِْي َكَذاَك الَّذي ُيْبِلْي
َفإِْن َتُك فِْي َقبٍر َفإِنََّك في الَحَش�ى
َوإِْن َتُك طِْفًا َفالأَسى َليَس بِالطِّْفِل
َوِمْثُل�َك لا ُيْبَك�ى َعل�ى َقدِر ِس�نِِّه
َوَلِكْن َعلى َقدِر اْلَمِخْيَلِة َوالأَْصِل
وم�ن هنا ب�دأ يترسَّ �خ هذا النم�ط الش�عري بوضوح 
لاف�ت ف�ي الشِّ �ْعر العربّي، وس�نقرأ ف�ي ه�ذه المرحلة، 
قصائد «تأبينية باكية» لشعراء كبار في تاريخ الشِّ ْعر العربّي 
ف�ي توديع زوجاته�م كأبي تمام وابن الرومي والش�ريف 
الرضي وديك الجنِّ ومسلم بن الوليد وسواهم.
ويعدُّ الطغرائي أكثر ش�اعر عرب�ي، حتى نهاية العصر 
العبَّاس�ي، رث�ى زوجت�ه، إذ يحت�وي ديوان�ه عل�ى عش�ر 
مرثيات بين قصيدة ومقطوعة.
ولم يعد رثاء المرأة، أو الرِّ َثاء بش�كل عام، بما يحمله 
من ُنَواح، ومن ضعف إنساني طبيعي، عارًا على الشاعر، 
أكث�ر من ذلك ص�ار هذا النُّواح معيارًا فني�ًا جديدًا لمدى 
الرقَّة وكثافتها في تجربة الشاعر العربي، ولهذا سناحظ 
أنَّ ش�اعرًا نوعي�ًا ف�ي تاريخ الشِّ �ْعر العربيِّ هو الش�ريف 
الرضي يطلق عليه أدباء عصره لقب «النائحة الثكلى(73)» 
لما يتصف به شعُره من رقَّ ٍة في اللغة وحرارة في التجربة.
وف�ي ه�ذا العص�ر بال�ذات أصبح�ت قصي�دة رث�اء 
الزوج�ة، أو حت�ى ال�زوج، بما تمثل�ه من انه�دام البيت، 
وتيتي�م  لأطف�ال،  وعن�اء  اجتماع�ي،  حادث�ة  تس�تجرُّ 
التعاط�ف والتماهي معها ش�عوريًا، وهذا ما تفسِّ �رُه تلك 
الرواية الت�ي أوردها أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» 
عن مرث�اة مزدوجة كاذبة لأبي ُدلامة ف�ي زوجته: «دخل 
أبو دلامة على المهدي وهو يبكي. فقال له: ما لك؟ قال: 
ماتت أمُّ دلامة، وأنشده لنفسه فيها:
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َوُكنَّ�ا َك�َزْوٍج ِم�ْن َقَط�ا ف�ِْي َمَفاَزٍة
َلَدى َخْفِض َعْيٍش َناِعٍم ُمْونٍِق َرْغِد
َفَأْفَرَدن�ي  َرْي�ُب  الزَّ َم�اِن  بَِصْرف�ِِه
َوَل�ْم أَر َش�ْيَئًا َقطُّ َأْوَح�َش ِمْن َفْرِد
ْيٍب ودنانير، وخ�رج. فدخلت «أمُّ 
فأم�َر له بثي�اب وطِ
دلامة» عل�ى الخيزران، زوجة المه�دي، فأعَلَمْتها أنَّ أبا 
ُدلامة قد مات، فأعطتها مثل ذلك، وخرجت. فلما التقى 
المه�دي والخي�زران عرف�ا حيلتهم�ا فجع�ا يضحكان 
لذلك ويعجبان منه(83)»
وبالت�وازي الزمن�ي مع ه�ذا العصر، كان�ت الأندلس 
تمث�ل «العالم الجديد» للجماعات العربية والإس�امية، 
ف�ي بداي�ة الق�رن الثام�ن المي�ادي، خاصة بع�د فتحها 
عل�ى ي�د مول�ى أمازيغ�ي «ط�ارق ب�ن زي�اد» وأصبحت 
َمْهج�رًا جديدًا تنصهر فيه الثقاف�ات المهاجرة من عراقية 
وش�امية وحجازية، مع ثقاف�ة مغاربية محلية، ومن تقاليد 
اجتماعي�ة إثني�ة وقومي�ة كالبربري�ة والعربي�ة والإيبيرية. 
وكان  له�ذا  المصه�ر  الكوزموبوليت�ي  الس�اخن،  تأثي�ٌر 
واض�ح على مجمل الحي�اة الاجتماعية وبش�كل خاص 
عل�ى حياة الم�رأة في تلك البيئ�ة وتلك الحقب�ة الزمنية، 
وم�ن هنا فق�د مثل�ت الحي�اة الاجتماعية ف�ي الأندلس، 
ص�ورة مختلف�ة للتعبير عن الحي�اة الجديد للم�رأة، فقد 
ب�رزت ف�ي هذه الفت�رة الم�رأة المثقف�ة، المتعلِّم�ة، ولم 
تع�د مج�رَّ د «جارية» أو «َأَمة» ولم تنش�أ ف�ي بيئة الحريم 
الس�لطاني، وإنم�ا انفتحت على الحي�اة الاجتماعية مثل 
انفتاحها على حقول ثقافية كانت تعدُّ «ذكورية» وتفاعلها 
م�ع تلك الح�دود الجنس�انية للثقافة، فبرع�ت في مجال 
تعليم التاميذ وتأديبهم ف�ي حلقات التدريس، وظهرت 
نماذج لمثقف�ات في مجال النقد الأدبي، وكان بينهنَّ من 
تج�اوزت ذل�ك لتجتهد ف�ي علم�ي الع�روض والنحو، 
وحت�ى في حقول الفقه وعلوم الحديث، ولعل مرثاة أبي 
حيَّان الأندلس�ي لزوجته «ُزُمرُّ د» وكذل�ك لابنتِِه «ُنَضار» 
ُتقارُب تلك القضي�ة عندما تؤبِّن المرأة وتعبِّر عن فداحة 
«الفقد الثقافي» ال�ذي كان وقفًا على الرِّ جال من العلماء 
والنباء في العصور السابقة.
وم�ن هن�ا كذلك ف�ا غراب�ة أْن نع�رَف أنَّ أوَّ َل كتاٍب 
مستقلٍّ ومعروف في رثاء المرأة، يعود إلى أحد أبناء تلك 
الثقاف�ة. فابن جبي�ر أول كتاب مخصص لرث�اء الزوجة 
في الشِّ �ْعر العربيِّ عنوان�ه «نتيجة وجد الجوانح في تأبين 
القرين الصالح». وينقل لسان الدين بن الخطيب عن ابن 
عب�د الملك قوله « وقفُت منه على مجلٍِّد متوس�ط يكون 
عل�ى قدر دي�وان أبي تم�ام حبيب ب�ن أوس، ومن�ه جزٌء 
س�مَّ اه: نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح في 
مراث�ي زوجه أم المج�د، ومنه جزٌء س�مَّ اه: َنظُم الجمان 
في التش�كِّ ي م�ن إخوان الزَّ مان»(93). بي�د أن هذا الديوان 
التي وصلتنا أخباُرُه لم تصلنا نصوُصُه لأسف، فضاعت 
تل�ك المراث�ي، إلا أنَّ المقري التلمس�اني أورَد في «نفح 
الطي�ب» بيتين لابن جبير في رثاء زوجته لعلهما من تلك 
المراثي في كتابه الضائع.
وتمتاز مراثي المرأة في البيئة الأندلسية بالثراء الفني، 
والوف�رة الكمي�ة، حي�ث نق�رأ في ه�ذا العص�ر المزدهر 
بمرثي�ات النس�اء مط�ولاٍت متع�دِّ دة لأب�رز ش�عراء هذا 
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العص�ر ومنه�م الأعم�ى التطيلي ال�ذي امت�ازت تجربته 
بحض�ور مكثف لغ�رض رثاء المرأة بش�كل ع�ام، فضمَّ 
ديوان�ه عددًا من تل�ك المراثي الطوال الجي�دة. وكذلك 
لاب�ن حمديس ولس�ان الدي�ن بن الخطيب واب�ن الزقاق 
البلنسي وأبي حيان الأندلسي وسواهم.
وتثير مراثي المرأة، إش�كالية ما يسمى في الدراسات 
الحديث�ة  «مش�كلة  الجن�در»  أو  «الن�وع  الثقاف�ي  أو 
الاجتماع�ي» التي دأبت طروح�ات ما بعد الحداثة، التي 
تهت�م بقضايا النس�وية الحديثة، عل�ى مقاربتها من خال 
فك�رة التعاي�ش المتكاف�ئ ف�ي بيئ�ات اجتماعي�ة معقدة 
تنطوي على معايير طبقية واضحة.
والجن�در  بالإنكليزي�ة  «redneG»  يترج�م  أحيان�ًا 
للعربية ب�«الجنوس�ة» في نحت غريٍب، لمعنى قاموس�يٍّ 
ولي�س تأويًا لدلالة المفه�وم، ولذلك لا يبدو معبرًا عن 
الفكرة، لأنه في الواقع لا يعني الجنس «xeS» بل يناقضُه 
مفهومي�ًا، وربَّما يقارب كٌل من  ال�«xeS» وال�«redneG» 
عل�ى التوال�ي ثنائي�ة الجن�س / الن�وع ف�ي عل�م الكام 
العربي، ومن هنا نج�د من يترجمه ب�«النوع الاجتماعي» 
أي أنَّ خصائص بايولوجية يحدِّ دها الاختاف الجنس�ي 
بي�ن الذك�ورة والأنوث�ة، ومجاله�ا الجن�س، ووظائ�ف 
اجتماعي�ة «evitamrofreP» تحدِّ ده�ا البيئ�ة الاجتماعي�ة 
والثقافي�ة ومجالها الجندر وهو م�ا يمكن وصفه بتصنيع 
الف�وارق بين الرجل والمرأة ف�ي المجتمع، والتي تخلق 
كًا م�ن الهوي�ة الذكوري�ة أو الأنثوي�ة ف�ي المجتمع�ات 
تبع�ًا لثقافاتها، ولع�ل أفضل من عبََّر عن هذه الإش�كالية 
التي تعدُّ من طروحات فلس�فة ما بعد الحداثة، وتحديدًا 
حقل النس�ويات والعلوم الإجتماعية، الباحثة الأمريكية 
جودي�ت  باتل�ر«reltuB htiduJ»  ف�ي  طروحاته�ا  ع�ن 
المس�اواة ونق�د المركزية الذكورية، وتحدي�دًا في كتابها 
«مشكلة الجندر: النسوية وتقويض الهوية(04)».
ولا تقتص�ر حدود تلك المش�كلة في الثقاف�ة العربية 
على تصادم «الهوية الجنس�ية» بين الرجل والمرأة، وإنما 
تتفاع�ل كذل�ك داخ�ل الجن�س نفس�ه، أي ف�ي الحدود 
الداخلي�ة للهوية الجنس�ية للم�رأة، وعاقتها م�ع الهوية 
النس�وية بشكل عام. فجرى تصنيع هويات إحالية بديلة 
للمرأة، في العص�ور المختلفة، كانت تتغرَّ ُب فيها المرأة 
داخلي�ًا ف�ي توصيف�ات اجتماعية تمييزي�ة. وهي هويات 
وهمية افتراضية سعت فلسفة الجندر إلى نقدها وتفنيدها 
بين الرجل والمرأة أساسًا.
ومن�ذ  العص�ر  العبَّاس�ي  ظه�ر  ن�وع  م�ن  الطبقي�ة 
الاجتماعي�ة في عالم المرأة، يمك�ن أن نطلق عليه بالبنية 
المضم�رة لمفه�وم «الجندر» ف�ي الثقافة العربي�ة، والتي 
تحوَّ ل�ت تحولا ًلافتًا م�ع تحول معطي�ات الحضارة إلى 
قي�م مدنية في الحياة اليومية، لكن هذا التحوُّ ل لم يش�هد 
تح�ولا ًجذريًا ف�ي النظرة إلى المرأة نظرة مس�اواة ثقافية 
واجتماعي�ة، وإنما ج�رى التمييز الاجتماع�ي والثقافي، 
بي�ن  نس�اء  الجن�س  نفس�ه،  فتكرس�ت  المصطلح�ات 
والتوصيف�ات النوعي�ة ف�ي التميي�ز داخل نط�اق الجنس 
الأنثوي ذات�ه، ك�«الحرَّ ة» و«الأََمة» و«القينة» و«الجارية» 
و«أم الول�د» في ذروة صعود النزع�ات الدينية والعرقية، 
وتداخله�ا مع تح�ول الدول�ة الإس�امية المحلي�ة، إلى 
إمبراطورية عالمية، وصولا ًإلى «الخاتون» وهي «تأنيث 
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الخ�ان» في الثقاف�ة المغولية التي انعكس�ت بظالها هي 
الأخرى على الممارس�ات الاجتماعي�ة العربية في حقبة 
محددة بعد سقوط الإمبراطورية العربية الإسامية، وهنا 
ح�دث خلٌط ولبٌس كثيران بين ه�ذه الحدود الاجتماعية 
للجنس الأنثوي للمرأة، وس�واها من الأس�ماء التي يراد 
بها توصيف امرأة ليس�ت حرَّ ة أو غير عربية أو ليست من 
ذوات الحسب والنسب! وانسحب بالتالي على التدوين 
والأخب�ار الت�ي تتص�ل بتراجم النس�اء، وتل�ك المصادر 
الت�ي وردت فيها مراٍث للنس�اء بصفتهنَّ حليات او غير 
حلي�ات. وم�ن أجل ف�كِّ الإلتب�اس عن ه�ذا المفهوم، 
تنبغ�ي مراجع�ة تل�ك المفاهي�م المتعددة له�ذا «الجندر 
النس�وي» المصن�وع ف�ي الثقاف�ة العربي�ة. فهن�اك أنوث�ة 
وظيفية للمرأة، وهناك أنوثة جنس�ية، وإل�ى جانبهما ثمة 
أنوث�ة اجتماعية يجري تنميطها أحيانًا في الثقافة المحلية 
من خال جذور ذلك الإرث الاجتماعي والديني معًا. 
فالحرائ�ر لفظ�ة تطلق في الغالب على النس�اء الاتي 
ع�ادة م�ا يك�نَّ م�ن بن�ات العموم�ة أو القبيل�ة أو الجوار 
الحلي�ف على أبعد تقدير، وه�ي على الغالب تطلق على 
الزوجة.
أما الأََمُة فهي المرأة المملوكة «العبدة» مع أنَّ العرب 
كانوا ينادون المرأة المجهولة الاس�م «َأَمَة الله» من دون 
النظ�ر إلى كونه�ا «مملوكة» مثلم�ا ُينادون ب�� «عبد الله» 
عل�ى الرجل الذي يجهلون اس�مه أو كنيته، وأما «القينة» 
فهي العبدة المملوكة التي تمتلك موهبة الغناء أي المرأة 
«المغنية»
أم�ا الجارية فهي أكثر الصفات أو الأنواع الاجتماعية 
للمرأة، التي تتماهى وتفترق مع مفهوم الزوجة في الثقافة 
العربية، وتش�ير هذه المفردة في التراث العربي، إلى أنها 
لا ترتب�ط بالضروة بمفهوم الحريم الس�لطاني، أو تختزل 
في « الخادمة» أو الوصيفة، ففي المعاجم العربية نقرأ في 
معنى الجارية: بأنها اس�م فاعل من الفعل جرى، ولذلك 
فهي ترتبط بالحركة والنش�اط، فالسفينة جارية والشمس 
جاري�ة كما جاء في المعاجم والجاِرَيُة: الَفتِيَُّة من النس�اء 
بيِّنُة الَجَراية والَجَراِء والَجَرى وقولهم: كان ذلك في أيام 
َجَراِئه�ا، أي صباه�ا، وم�ن معاني الج�واري: الكواكب 
الّس�ّيارة، أو هي النُّج�وم كّلها جاء في القرآن «َفَا ُأْقِس�ُم 
بِاْلُخنَِّس اْلَجَواِر اْلُكنَِّس(14)».
وفي حديث الأفك تصف بريرة الس�يدة عائشة زوجة 
النب�ي محمد بأنه�ا «جارية» وتش�رح ذلك بأنه�ا: حديثة 
الس�ن، وجاء ف�ي حديث الأفك: «َقاَلْت َل�ُه َبِريَرُة َوالَّ ِذي 
َبَعَث�َك بِاْلَحقِّ إِْن َرَأْيُت َعَلْيَها َأْم�رًا َقطُّ َأْغِمُصُه َعَلْيَها َأْكَثَر 
ِم�ْن َأنَّ َها َجاِرَيٌة َحِديَثُة السِّ �نِّ َتنَاُم َعْن َعِجي�ِن َأْهِلَها َفَتْأتِى 
الدَّ اِجُن َفَتْأُكُلُه»(24).
وإذا راجعنا التاريخ الأس�ري للخلفاء المسلمين منذ 
العهد الأموي إلى العبَّاس�ي، س�نجد أنَّ كثيرًا من أمهات 
الخلف�اء هنَّ إمَّ �ا من الج�واري الممل�وكات، أو أمهات 
الأولاد « الأجنبيات» أو اْلُمَتس�رَّ ى بهنَّ و«التس�رِّ ي هو: 
اتخاذ الجارية المملوكة حليلة».
 فعدٌد لا يس�تهان به من خلفاء بني أميَّة وأمرائهم، في 
الطور الش�امي، ُول�ِدوا من «أمَّ ه�ات الأولاد» البربريات 
والفارس�يات تحدي�دًا، أمَّ �ا أمَّ ه�ات خلف�اء بن�ي أمية في 
الطور الأندلس�ي فجميعهنَّ من إثني�ات وأعراق أخرى، 
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وبينه�نَّ جواٍر مملوكاٌت، وهو أم�ٌر طبيعي تمامًا في ظلِّ 
التعاي�ش الكوزموبوليتي الذي تحدَّ ثن�ا عنه، كما أن أكثر 
م�ن ثاثين خليف�ة من خلفاء بني العبَّ�اس، تنوُس أصوُل 
أمهاته�م بين كونهنَّ جواري مملوكات من أعراق أخرى 
كالتركي�ة  والرُّ وميَّ�ة،  والبربري�ة  والحبش�ية  والفارس�ية 
والأرمني�ة وغيرها، ِممَّ ن ُيطلق عليهنَّ «أمَّ َهات الأولاد». 
أما الأئمة الاثنا عش�ر لدى الشِّ �ْيعة الإماِميَّة فس�بعٌة منهم 
ولُِدوا من أمَّ هاٍت إمَّ ا جواٍر مملوكاٌت، أو «أمَّ َهات أولاد» 
من أْعَراق أخرى كذلك.
ومن المتفق عليه في كتب السيرة، أنَّ «مارية القبطية» 
زوج�ة النَّب�يِّ محمَّ �د، كان�ت «جاري�ة» أهدي�ت ل�ه م�ن 
المقوق�س ملك الإس�كندرية ومصر، وه�ي التي أنجبت 
ل�ه ولدًا ذكرًا « إبراهيم» لكن�ه توفِّي وهو صغير. والثابت 
أنه�ا نالت حريَّ ته�ا بعد ولادته�ا لإبراهيم مباش�رة، لكْن 
ثم�ة  اختاٌف يتمحور حول ما إذا نالت «مارية» لقب «أّم 
المؤمنين» بعد زواجها بالرسول، أم لا؟ وهو لقب دارت 
ح�ول صحَّ ته س�جالات كبيرة، وذلك بس�بب الاختاف 
حول ما إذا اتخذها النبي زوجًة له، أم تسرَّ ى بها؟
وتف�رِّ ُق الثقاف�ة العربي�ة بي�ن الجاري�ة المتح�دِّ رة من 
أص�ول أخ�رى وتنش�ئة اجتماعي�ة مختلف�ة، وبي�ن تلك 
التي نش�أت بينه�م، فتبتكر له�ا توصيفي�ن تمييزين، هما 
«الجاري�ة المولَّ �دة» و«الجاري�ة التلي�دة» فالمولَّدة: هي 
الجاري�ة الَموُلودُة بين العرب، والتي َتنش�ُأ مع َأولادهم، 
وُيعلِّمونه�ا ِم�ن الآداب مث�ل م�ا ُيعلِّم�ون أولاَده�م، أما 
التَّلي�دة: فه�ي تلك اّلت�ي ُولَِدت بب�اِد العج�م وُحِملْت 
فنشَأت بباد العَرب.
وله�ذا ف�إنَّ مفه�وم الجارية كم�ا وضحن�ا تدخل فيه 
الزوج�ة إذا كان�ت ش�ابة حديث�ة الس�نَّ ، وكذل�ك المرأة 
المس�بيَّة ف�ي الح�روب، أو التي ج�رى امتاكه�ا بالمال 
« مل�ك اليمين» ومن هن�ا فهي تلد الخلف�اء الذين يرثون 
اْلُمْلك عن آبائهم من دون أن يمنعهم عن ذلك لا أعجمية 
النس�ب ولا كالته، ولا عبوديَّ ُت�ُه أو َمْملوكيَُّتُه من جانب 
الأم. إذًا فالزوج�ة ق�د تكون س�يِّدًة حرَّ ة، أو ش�ابة جارية 
أو أمرأة أجنبية «أّم ولد» أما المقياس الأساس�ي لهذا كّله 
هنا فهو: المساكنة والمعاشرة المعلنة بين الرجل والمرأة 
في الح�دود التي أقرَّ ته�ا تلك الثقافة. أنه�ا بعبارة أخرى 
«الحليلة» على اختاف مسمَّ ياتها وتراتبيَّتها الاجتماعية.
وفي تاريخ الش�عر العربي مرثيات لجواٍر بهذه الصيغ 
المتع�دِّ دة التي قدَّ مناها للجارية، وهي با ش�كًّ زوجة لا 
تقلَّ ش�أنًا لدى الش�ريك نفس�ه، عن الم�رأة الحرة، ذات 
الحس�ب والنس�ب العرب�ي الصري�ح، ب�ل إننا س�نقع في 
نماذج م�ن رث�اء الأزواج ل�«جواريهم» على ش�حنة فنية 
ونفس�ية فائض�ة وأكثر ج�رأًة وتح�ررًا في إظهار مش�اعر 
الح�ب والتغ�زُّ ل المم�زوج بالتفجُّ �ع، مم�ا علي�ه الحال 
ف�ي رث�اء الزوج�ة الح�رة، ولع�ل مرثيات اب�ن حمديس 
الت�ي تتنوَّ ع بي�ن النموذجين، وكذلك الح�ال مع مرثيات 
الشريف الرضي، وابن سناء الملك، وابن نباتة المصري 
ومرثي�ات اب�ن الروم�ي، والفرزدق ف�ي مرثيتي�ه لزوجته 
الثانية وجاريته، أمثلة ملموسة على ذلك.
وكلما تقدَّ مت العصور اكتسبت قصيدة رثاء الزوجة، 
نكه�ة جديدة من روح العصر الذي عاش�ت فيه ورحلت 
عن�ه، فف�ي عص�ر النهض�ة وم�ع قصي�دة محمود س�امي 
البارودي في رثاء زوجته التي ماتت وهو في المنفى بعيد 
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عنه�ا، يبرز بع�ٌد آخر لهذا النوع من الرِّ ثاء، وس�يتخذ هذا 
البعد، مستويات وصورًا أخرى أكثر تعقيدًا في التفاعات 
الاجتماعية والسياسية في القرن العشرين، فتبرز مرثيات 
لنس�اء تم اغتيالهنَّ ، وآخريات ُقتْل�َن في حوادث مختلفة 
وترْك�َن ُصورهنَّ وآثارهّن المدنية ذكرى من نوع آخر في 
القصيدة وفي عالم الوحشة لدى الشاعر.
في هذا الغرض الخاسي المحدث في والمهمل في 
الشعر العربي كتب ش�عراء كبار وأعام في تاريخ الشِّ ْعر 
العرب�يِّ ف�ي الق�رن العش�رين، وبنهك�ة أخ�رى مختلفة، 
كالجواهري ونزار قباني ومحمد الماغوط، وأحمد زكي 
أبو شادي، وعزيز أباظة وعبد الرحمن صدقي والمازني، 
وعل�ي  الش�رقي،  ومحم�د  رض�ا  الش�بيبي،  ويوس�ف 
الصائغ،كذلك كتب فيه ش�عراء مغم�ورون، وهناك أيضًا 
قصائ�د ومقطعات لأدباء نادرًا ما كتبوا ش�عرًا، لكنَّ تلك 
الصدمة التي صدَّ عت بيوتهم وهدَّ مت أحامهم، أنشأت 
بتلك المراثي، عالمًا لا بدَّ منه ولا غنى عنه لتعزية النفس 
عالمًا يصفه المعرِّ ي ببيت بليغ:
َأَقاَم�ْت ُبُيْوُت الشِّ �ْعِر ُتْحِكُم َبْعَدُه
بِناَء الَمراثي َوْهَي ُصْوٌر إَِلى اْلَهْدِم
مراثي النس�اء إذن مدائح حزينة في غياب الممدوح، 
وغ�زل با غايات تحضر فيه جماليات الغائب بكثافة من 
دون حضوره الجسدي، فهو بهذا المعنى شعر – في كلتا 
الحالتين – أو الغرضين تحرَّ َر من غرضيته وغائيته النفعية 
فه�و لا يتوجَّ ُه إلى ش�خص موجود يطم�ح أن يحظى منه 
بجائزة ما أو يستحقُّ عنه مطمعًا ما أو يتقرَّ ب منه بتوسل، 
انتف�اء الغاية العاب�رة والغرضية المباش�رة بجعل من هذا 
النوع الشعر، مستودعًا شعوريًا هائًا لكثافة صوفية تنبثق 
م�ن بواط�ن العزلة وطبق�ات الوحش�ة المتعدِّ َدة، لتش�يَِّد 
نشيدًا عاليًا في تأبين الجمال.
وف�ي المقاب�ل فإنَّ ك�ون الح�ّب بين الرج�ل والمرأة 
س�لوكًا طبيعي�ًا ل�دى النفس البش�رية، في مقاب�ل تحريم 
العاقات الحرة في الحي�اة الاجتماعية العربية أو العمل 
عل�ى جعله غي�ر متاح في أحس�ن الأح�وال، جعلت من 
ش�عر الغزل، بشكل عام، منذ بداياته إلى العصر الحديث 
نوع�ًا م�ن المرثي�ات المتكدِّ س�ة لحبٍّ ميِّت من�ذ ولادته 
ومدفون في أعماق الروح العاشقة. ولهذا سنكتشف في 
مراث�ي الزوج�ات، أن مياه الغزل المتأخِّ �ر، أو المكبوت 
والمس�كوت عن�ه، تتدفَّق في لحظة ش�عورية أمام حقيقة 
الموت لتش�قَّ نهرًا آخر من الحبِّ في تضاريس القصيدة 
العربية، نهرًا مختلف المجرى وطويًا كأحزان العش�اق 
المفجوعين.
أيض�ًا تنط�وي ه�ذه المراثي عل�ى تصوي�ر اللحظات 
الأخي�رة بين ش�خصين عاش�ا معن�ا زمنًا، ومن هن�ا فإنها 
تنطوي كذلك على رثاء للنفس، للروح التي بقيت مفردة 
بعد ش�ريك يومياتها، وم�ن هنا كذلك، تكث�ر نبرة الزهد 
في مغريات العالم، والرغبة في أن يكون الش�اعر شريكًا 
للراحل�ة في رحلته�ا، وهذه نبرة تكاد تش�كِّ ل واحدًة من 
العناصر المشتركة والافتة في معظم القصائد هنا.
يخلو الس�رير من الش�ريك الميت فيغ�دو العالم كلُّه 
مهج�ورًا، ويبقى الش�ريك الحيُّ منف�ردًا بانتظار اللحظة 
الت�ي يتحوَّ ُل فيها النَّعش إلى س�رير جدي�د، أو مهد ُتولُد 
فيه حياٌة أخرى متخيَّلة ومنش�ودة بالتأكيد، لكنَّها ليس�ت 
واقعية بكلِّ تأكيد.
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نموذج من الشِّ ْعر الرافديني 
ُلودنگيرا «َشاِعٌر ُسْوَمِرّي»
اكُتش�فْت هذه المرثي�ة على َلوٍح مس�ماريٍّ في مدينة 
ُنفَّ ر«نيب�ور - العاصم�ة الديني�ة للس�ومريين» يع�ود زمن 
تدوين�ه إل�ى ح�دود س�نة 0071 ق.م.، ويض�مُّ الل�وح 
مرثيتي�ن ش�عريتين مكتوبتي�ن باللغة الس�ومرية، لش�اعر 
سومريٍّ يدعى لودنگيرَّ ا ومعناه «رجل الإله». الأولى في 
رث�اء أبيه، أما المرثي�ة الثانية، فيرثي به�ا زوجته ناويرتوم 
«mutriwaN» وه�ذه المرثي�ة مم�ا نش�ره «صموئي�ل نوح 
كريمر» في كتابه « السومريون»(34).
َهِذِه َمْرثَِيٌة َمِرْيَرٌة لأَْجِلِك.
مرثية ناويرتم(44)
َلَقْد َحلَّ َيْوُم الشُّ ْؤِم َعَلى الزَّ ْوَجِة
َوَقَع�ِت اْلَعْي�ُن الشِّ �ِرْيَرُة َعَل�ى السَّ �يَِّدِة اْلَجِمْيَل�ِة، الزَّ ْوَجِة 
اْلَعُطْوِف
«َناوِيْرتْم» اْلَبَقَرُة اْلَوْحِشيَُّة اْلُمْخِصَبُة
َسَقَطْت ُمَحطََّمًة
َوْهَي الَّ تِْي َلْم َتُقْل َأَبَدًا: إنَّ نِْي َمِرْيَضٌة
َلَقْد َغَمَرْت «ُنفَّ َر» اْلَعَتَمُة
َوفِي اْلَمِدْينَِة
َأْطَلَق ُكلُّ النَّاِس َصْرَخَة اْلُحْزِن
َوَغَمَرْتُهُم الشَّ َفَقُة َعَلْى نَِهاَيِة َحَياتَِها اْلَقاِهَرِة
َوَتَألَّ ُموا لَِتَمدُّ ِدَها َكتِْمَثاٍل َذَهبِيٍّ
إِنَّ الَّ ِذْي َينُْظُر إَِلْيَها َكْيَف لا َيْحَزُن
النَِّساُء اْلَباِكَياُت َردَّ ْدَن َأْرَوَع َتَرانِْيِم الشُّ َعَراِء َذاِت اْلَكِلَماِت 
اْلَعْذَبِة
َتَحوَّ َلْت فِْي ُكلِّ َمَكاٍن إَِلى َعِوْيٍل َوأنَّاٍت
لأَنَّ َأيَّ اَمَه�ا فِْي ُحْض�ِن َزْوِجَها َلْم َتُكْن َطِوْيَل�ًة، َلْم َينَْقطِِع 
اْلُبَكاُء
إِنَّ ُه َينَْهُض بَِعَظَمٍة، َوَعْطٍف َوُيْلِقْي َمْرثَِيًة لأَْجِلَها
فِْي َمِدْينَتِِه «ُنفَّ ر»
«ُلْودَنْگِيَرا» َزْوُجَها اْلَحبِْيُب َوِحْيٌد
َدَنا ِمنَْها ُيَقلُِّب فِي َمْوِضِع السَّ َكِن اْلَعظِْيِم
َقَطَع اْلِغَذاَء َوَنْفُسُه َمْكُظْومٌة
َوَأْطَلَق اْلَعِوْيَل َكاْلَبَقَرِة، َوَلْم َيْرَتِد ثَِياَبًا
إِنَّ ُه َيَتَألَّ ُم َوَينُْدُبَها:
آٍه َأْيَن َأْنِت الآَن؟
إِنَّ نِْي َأْنَعاِك
َأْيَن اْلَفُم اْلَجِمْيُل الآَن؟
اْلَفُم السَّ اِحُر، اْلَفُم اْلُمَهذَّ ُب
ُأِرْيُد َأْن َأْصُرَخ َلِك
َأْيَن ِساِحي الَجذَّ اُب؟
اْلِكنَاَنُة الزَّ اِهَيُة؟
ملحق 1
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إِنَّ نِْي َأْنَعاِك
َأْيَن َأْنِت الآَن؟
إِْشَراَقتِي اْلَبِهيََّة، إِنَّ نِْي َأْنَعاِك
َأْيَن الأََغانِي اْلَعْذَبُة الَّ تِْي ُتْبِهُج اْلَقْلَب الآَن؟
ُأِرْيُد َأْن َأْصُرَخ َلِك
َأْيَن َرْقِصْي؟
َرْقُص َرْفِع اْلَيِد َواْلَمَرِح؟
إِنَّ نِي َأْنَعاِك
َولأَنَِّك الزَّ ْوَجُة اْلَعُطْوُف، َقْد َتَمدَّ ْدِت ُمْشِرَقًة َكالنَّْوِر
َفَهِذِه َمْرثَِيٌة َمِرْيَرٌة لأَْجِلِك.
نموذجان من الشعر الجاهلي:
وقاَل أْعرابيٌّ َيْرثِْي اْمَرَأَتُه(54) 
أيُّ نا؟
َفوالل�ِه َم�ا أْدِرْي إَذا اْلَلْي�ُل َجنَّن�ي
َوَذكَّ َرنيَه�ا  أيُّ ن�ا  ُه�َو  َأْوج�ْع؟
أُمنَْفِص�ٌل  َع�ْن  َث�ْدِي  أمٍّ  َكِرْيَم�ٍة
َأِم اْلَعاِشُق النَّابِْي بِِه ُكلُّ َمْضَجْع؟(64)
أْعَرابِيُّ َيْرثِْي َزْوَجَتُه(74):
َما لَِلأْرِض َأْسَتْسِقْي 
َس�َقْى َجَدَث�ًا َتَضمَّ �َن «ُأمَّ َعْم�ُرو»
بِنَْخَل�ة  َم�ا  اْس�َتَهلَّ  ِم�َن  اْلَغَم�اِم
َوَم�ا  ل�َِأْرِض  َأْسَتْس�ِقْي  َوَلِك�ْن
لأَْص�َداٍء  َأَقْم�َن  ب�ِِه  َوَه�اِم(84)
نموذج من الشعر الأسلامي
َتنَكَّ َرِت الأَْبَواُب َلمَّ ا َدَخْلُتَها(94)
«َأبِاْلُفْرِع»(05) َلْم َتْظَعْن َمَع اْلَحيِّ َزْينَُب
بِنَْفِسْي َعِن النَّْأِي اْلَحبِْيُب اْلُمَغيَُّب
بَِوْجِهِك َع�ْن َمسِّ التُّ�َراِب َمَضنٌَّة
َفا ُتْبعِدْينِْي ُكلُّ َحيٍّ َس�َيْذَهُب(15)
َتنَكَّ �َرِت  الأَْب�َواُب  َلمَّ �ا  َدَخْلُتَه�ا
َوَقاُل�ْوا:  َألا  َباَن�ِت  اْلَي�ْوَم  َزْين�َُب
َأَأْذَهُب َقْد َخلَّ ْي�ُت «َزْينََب» َطاِئَعًا
َوَنْفِسْي َمِعْي َلْم َأْلَقَها َحْيُث َأْذَهُب
نموذج من الشعر الأموي
َيْوٌم َوَلْيَلٌة  َقلِْيٌل  «لَِصْفَراَء»
ألِمَّ �ا َعَل�ْى َقْب�ٍر «لَِصْف�َراَء» َفاْق�َرآ
السَّ �اَم َوُق�ْولا:َ َحيِّن�َا أيُّ َه�ا اْلَقْبُر
َوَما َكاَن َش�ْيَئًا َغْيَر َأْن َلْسُت َصابَِرًا
ُدَع�اَءَك َقْب�َرًا ُدْوَن�ُه ِحَج�ٌج َعْش�ُر
بَِرابَِي�ٍة  فِْيَه�ا  ِك�َراٌم  َأِحبَّ�ٌة
َعَل�ْى  أنَّه�ا  إلا  َمَضاِجَعُه�ْم  َقْف�ُر
َعِش�يََّة َقاَل الرَّ ْكُب ِم�ْن َغَرٍض بِنَا:
َتَروَّ ْح «أَبا اْلِمْقَداِم» َقْد َجنََح اْلَعْصُر
َفُقْل�ُت  َلْه�ُم:  َي�ْوٌم  َقِلْي�ٌل  َوَلْيَل�ٌة
«لَِصْفَراَء» َقْد َطاَل التََّجنُُّب َوالَهْجُر
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وب�ِتُّ َوَباَت النَّاُس َحْول�َِي ُهجَّ َدًا
َكَأنَّ َعَل�يَّ الَّ َلْي�َل ِم�ْن ُطْولِِه َش�ْهُر
إَِذا ُقْل�ُت َه�َذا ِحْيَن َأْهَجُع َس�اَعًة
َتَط�اَول  ب�ِْي  َلْي�ٌل  َكَواِكُب�ُه  ُزْه�ُر
َأُق�ْوُل إَِذا َم�ا اْلَجن�ُْب َم�لَّ َمَكاَنُه: 
َأَشْوٌك ُيَجافِي اْلَجنَْب َأْم َتْحَتُه َجْمُر؟
َفَل�ْو َأنَّ َصْخ�َرًا ِم�ْن َعَماَية َراِس�يًا
ُيَقاِسي الَّ ِذي َأْلَقْى َلَقْد َملَّ ُه الصَّ ْخُر
نماذج من الشعر العباسي 
أبو تمام
َحلِْيَف َأَسًى(35)
َأَل�ْم َتَرنِْي َخلَّ ْيُت َنْفِس�ْي َوَش�اَنَها
َوَل�ْم َأْحف�ِل الدُّ ني�ا َولا َْحَدَثاَنَه�ا
َلَق�ْد َخوَّ َفْتن�ِي النَّاِئَب�اُت ُصُروَفَها
َوَل�ْو  َأمَّ نَْتن�ِْي  َم�ا  َقبِْل�ُت  أَماَنَه�ا
َوَكْيَف َعل�ى َناِر اْلَلَيالي ُمَعرَّ ِس�ْي
إَذا َكاَن َش�ْيُب اْلَعاِرَضْي�ِن ُدَخاَنَها
ُأِصْبُت بَِخْود َس�ْوَف َأْغُب�ُر َبْعَدَها
َحِلْيَف َأَس�ًى َأْبِك�ْى َزَماَن�ًا َزَماَنَها
ِعن�َاٌن ِمَن اْللذَّ اِت َقْد َكاَن فِي َيِدْي
َفلمَّ ا َقَضَى الإْلُف اْسَتَردَّ ْت ِعنَاَنَها
َمنَْحُت اْلدُّ َمْى َهْجِري َفَا ُمْحِسناُتَها
َأَودُّ ولا  َيْه�َوَى  ُف�َؤاِدْي  ِحَس�اَنَها
َيُقْوُلْوَن: َه�ْل َيْبِكي اْلَفَتِى لَِخرْيدٍة
إَذا َما َأَراَد اْعَتاَض َعْش�َرًا َمَكاَنَها؟
َوَهْل َيْسَتِعْيُض اْلَمْرُء ِمْن َخْمِس َكفِّ ِه
َوَلْو َصاَغ ِمْن َح�رِّ اْلُلَجْيِن َبنَاَنَها؟
ديك الجن:
أَنا َوْحِدْي َأْحَبْبُت ُثمَّ َقَتْلُت؟(45)
َلْيَتن�ِْي  َل�ْم  أُك�ْن  لَِعْطف�ِك  نِْل�ُت
َوإَِل�ى  َذل�َِك  اْلِوَص�اِل  َوَصْل�ُت
َفالَّ �ِذْي  منِّ�ي  اْش�َتَمْلِت  َعَلْي�ِه
َألَع�اٍر  م�ا  َق�ْد  َعَلْي�ِه  اْش�َتَمْلُت؟
َق�اَل ُذو اْلجْه�ِل َق�ْد َحُلْم�َت َولا
َأْعَل�ُم َأنِّ�ي َحُلْمُت َحتَّ�ى َجِهْلُت
لاِئ�ٌم  ل�ِي  بَِجْهِل�ِه  َولَِم�اَذا؟
أَن�ا َوْح�ِدْي َأْحَبْب�ُت ُث�مَّ َقَتْل�ُت!
َسْوَف آَس�ْى طْوَل اْلَحَياِة َوَأْبِكْيِك
َعَل�ى  َم�ا  َفَعْل�ِت  لا  َم�ا  َفَعْل�ُت
الشريف الرضي:
َكَأنََّك ِمْن َعْينِي َنَقْلَت إَِلى َقْلبِْي(55)
َعَل�ى َأيِّ َغْرٍس آَم�ُن الدَّ ْهَر َبْعَدما
َرَمى َفاِدَح الأَيَّ اِم فِي اْلُغُصِن الرَّ ْطِب
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َذَوْى َقْبَل َأْن َتْذِوي اْلُغُصوُن َوَعْهُده
َقرْيٌب بَِأّي�اِم الرَّ بْيَلِة َوالِخْصِب(65)
َكفى َأَس�فًا لِْلَقْلِب َما ِعْش�ُت َأنَّنِي
بَِكفِّ ي َعلى َعْينِي َحَثْوُت ِمَن التُّْرِب
َجَرْت ُخْطَرٌة ِمنَْها َوفي اْلَقْلِب َعْطَشٌة
َرَفْعُت َلَها َرأِسْي َعِن اْلَباِرِد اْلَعْذِب
َوُقْل�ُت لَِجْفنِي: ُردَّ َدْمَع�ًا َعلى َدٍم
َولِْلَقْلِب: َعالِْج َقْرَح َنْدٍب َعلى َنْدِب
َوِممَّ �ا ُيطِْي�ُب النَّْف�َس َبْع�َدَك َأنَّنِي
َعلى َقَرٍب ِمْن َماِء ِوْرِدَك َأْو ُقْرِب(75)
َألا ْلا َْجَوًى ُمسَّ اْلُفؤاَد َكْذا اْلَجوْى
َولا َذْنَب ِعنْدْي لِلزَّ َماِن َكذا الذَّ ْنِب
َخا ِمنَْك َطْرفِي َواِمَتا ِْمنَْك َخاطِرْي
َكَأنَّ�َك ِم�ْن َعْينِي َنَقْلَت إَِل�ى َقْلبِْي
 نماذج من الشعر الأندلسي
الأعمى التطيلي مقطع(85)
َوُنبِّْئ�ُت ذاَك الَوْج�َه َغيَّ�َرُه اْلبَِل�ى
َعَل�ى ُقْرِب َعْهٍد بالطَّاَقِة َواْلبِْش�ِر
َبَكْي�ُت َعَلْي�ِه بِالدُّ م�وِع َول�ْو أَبْت
َبَكْي�ُت  َعَلْي�ِه  بِالتََّجلُّ�ِد  َوالصَّ ْب�ِر
َفَلْيَتُه�ُم  َوْاَرُوا  َذَكْاًء  َمَكْاَن�ُه
َوَلْو ُعِرَفْت فِْي أْوِجِه الأْنُجِم الزُّ ْهِر
َوَلْيَتُه�ُم  واَرْوُه  َبْي�َن  َجَوانِِح�ْي
َعَلى َفْيِض َدْمِعْي َواْحتَداِم َلَظى َصْدري
أُمْخبَِرتِي َكْيَف استقرَّ ْت بِِك النََّوْى؟
على أنَّ ِعنِْدي ما َيِزْيُد َعَلى اْلخْبِر
َوَما َفَعَل ْ تِْلَك اْلَمَحاسُن فِي الثََّرْى؟
َفَقْد َساَء َظنِّي َبْيَن أْدِرْي َولا أْدري
َيُه�وِّ ُن َوْج�ِدي أنَّ َوْجَه�ِك َزْهَرٌة
وأنَّ َثَراه�ا ِمْن ُدُمْوِع�ْي َعَلى ِذْكِر
َوَيْحُزُنن�ِْي أنِْي ُش�ِغْلُت َوَل�ْم أُكْن
ُأَس�ْائُل َعمَّ ا َيْفَع�ُل الدَّ ْم�ُع بالزَّ ْهِر
َدِعْينِْي ُأَعلِّ�ْل فِْيِك َنْفِس�َي بِاْلُمنَى
َفق�ْد ِخْف�ُت ألا َنْلَتِقْي آِخ�َر الدَّ ْهِر
وإْن  تْس�َتطِْيبِْي  َفاْبَدِئْين�ِْي  ب�َِزْورٍة
َفإّن�ِك  َأْوَل�ْى  بِالزَّ َي�ارِة  َوالب�رِّ
لسان الدين بن الخطيب
َمهِّ ِدي لِي َلَدْيِك ُمْضَطَجَعًا(06)
َواللَّ�ِه  ُحْزن�ِْي لا َ َكاَن  َبْع�ُد  َعَل�ْى
َذاَك  الشَّ �َباِب  اْلَجِدْي�ِد  بِاْلَبال�ِي
َفاْنَتظِِرْين�ِي  فالشَّ �ْوُق  ُيْقِلُقن�ِي
َوَيْقَتِض�ي  ُس�رَعتِي  َوإِْعَجال�ِي
َوَمهِّ �ِدي  ل�ِي  َلَدْي�ِك  ُمْضَطَجَع�ًا
َفَع�ْن  َقِري�ٍب  َيُك�ْوُن  َتْرَحال�ِي
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نماذج من القرن العشرين
علي الشرقي
َشْمَعُة اْلُعْرِس(16)
َش�ْمَعُة اْلُعْرِس َمْا َأَجْدِت التََّأسِّ �ْي
َأْن�ِت  َمْوُق�ْوَدٌة  َوُيْطَف�ُأ  ُعْرِس�ْي؟
َأْن�ِت ِمْثِل�ْي َمْش�ُبْوَبُة اْلَقْل�ِب َلِكْن
ِمْن َس�نَاِك اْلَمْش�ُؤْوِم ُظْلَمُة َنْفِسْي
َي�ْا  َرَع�ى  الل�ُه  للزَّ ف�ْاِف  ُش�ُمْوَعًا
َيَتَهْاَفْت�َن  َح�ْوَل  َنْع�ٍش  َوَرْم�ِس
َعَكَس�ْت َحظََّه�ا اْلَلَيال�ِْي َفَذْاَب�ْت
َخَج�ًا  ُتْرِس�ُل  الدُّ ُم�ْوُع  بَِهْم�ِس
َهَك�َذا  َذْاَب  بِاْحت�َِراٍق  ُف�َؤْاِدْي
َهَك�َذا  َس�ْوَرُة  الدُّ ُم�ْوِع  بَِرْأِس�ي
َجْل�َوٌة  َأْم  َمنَْاَح�ٌة  لِنُُج�ْوٍم
َيَتنَْاَث�ْرَن  َبْي�َن  َس�ْعٍد  َوَنْح�ِس
َكاَن َحْدِسْي َتْذُكو الأََمانِْي ُشُمْوَعًا
َواْلَلَيال�ِْي َخيَّْب�َن َظنِّ�ْي َوَحْدِس�ي
الرَّ َج�ا  َكاَن  َش�ْمَعًة  َوَتاَش�ْى
َواْنَطَف�ا  َص�اِرُم  الرَّ َج�اِء  بَِي�ْأِس
َأْجَفَلْت َدْهَش�ُة اْلَمَصاِب اْلَغَوانِْي
فَتَطاَلْع�َن  ِم�ْن  ُس�ُتْوِر  الدَّ َمْق�ِس
َتَتَب�اَرْى  بَِخْش�َعٍة  َواْنِص�َداٍع
َتَط�ُأ  الأَْرَض  بِاْرتَِب�اٍك  وَهْج�ِس
َكنُُج�ْوٍم  َتَك�دَّ َرْت  َفَتَه�اَوْت
ِم�ْن  َس�َماٍء  إَِل�ى  َحظِْي�َرِة  ُق�ْدِس
ُفْوِجَئ�ْت  بِاْلُب�َكا  وُم�ْذ  َجَم�َد
الدَّ ْم�ُع َتَبْاَكْيَن بِاْحِوَراٍر َوَلْعِس(26)
َأْبَدُلْوَه�ا  َع�ِن  اْلَمنَصَّ �ِة  َنْعَش�ًا
َطاَلَم�ا َض�مَّ َربَّ َعْرٍش َوُكْرِس�ْي
َوَت�َرْى  َنْعَش�َها  َكَبْاَق�ِة  َوْرٍد
َتَتَه�اَدى  الأَُك�فُّ  فِْيَه�ا  بَِخْل�ِس
َرَق�َدْت  َرْق�َدَة  النَِّدْي�ِم  َبَجن�ِْب
اْل�َكْأِس فِْي َس�ْاَعِة اْرتَِي�ْاٍح وُأْنِس
َوبُِحْض�ِن الرَّ بِْي�ِع َأْغَف�ْت َفَماَت�ْت
ِمْيَت�َة  اْل�َوْرِد  ف�ِي  ُذُب�ْوٍل  َوُيْب�ِس
َرْفَرَف�ْت  َحْوَلَه�ا  اْلَباب�ُِل  ُخْرَس�ًا
َوَبَكْاَه�ا  َن�ْزُع  اْلُحِل�يِّ  بَِج�ْرِس
ُح�ْزُن  َواٍد  َواَرْى  َش�َباَبِك  ألاَّ ْ
َينُْب�َت اْل�َوْرُد فِْي�ِه ِم�ْن ُكلِّ ِجن�ِْس
َأَس�َفًا  ُيْخ�ِرُج  الرَّ بِْي�ُع  الرَّ َيْاِحْي�َن
ِمَن التُّْرِب وْهَي في التُّْرب ُتْمِسْي
َوَكثِْي�ٌر  ف�ِْي  َذا  التُّ�َراِب  َرَيْاِحْي�ٌن،
َتَعطَّ ْل�َن  َع�ْن  َنَب�اٍت  َوَغ�ْرِس
 الجواهري
َعَلْى َقْبِر َأمُّ ْوَنة(76)
َه�ْا  َنْح�ُن  «َأمُّ ْوَن�ٌة»  َنن�َْأْى  َوَنْفَت�ِرُق
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َواْلَلْيُل َيْمُكُث َوالتَّْسِهْيُد َواْلُحَرُق
َوالصَّ ْبُح َيْمُكُث لا َوْجٌه ُيَصبُِّحنِي
ب�ِِه،  َولا  َبَس�َماٌت  ِمن�ِْك  َتنَْطِل�ُق
«َأمَّ ْوَن�ُه» َوالضَّ ِمْي�ُر اْلَح�يُّ َضاِرَبٌة
ُعُرْوُق�ُه والضمي�ر  اْلَمي�ِت  َيْعَت�ِرُق
َخْمٌس َوَخْمُسْوَن ِعْشنَاَها ُمَراَوَحًة
َنُب�زُّ َمْن ُس�ِعُدوا فِْيَه�ا َوَمْن ُش�نُِقوا
َيا ُحْل�َوَة اْلُمْجَتَلى َوالنَّْفُس َضاِئَقٌة
َوالأَْم�ُر  ُمْخَتِل�ٌط  َوالَج�وُّ  ُمْخَتن�ُِق
َوَي�ا ضحوكَة َثْغ�ٍر َوالدُّ َن�ى َعَبٌس
َوَي�ا َصِفيَّ�َة طْب�ٍع َواْلُمن�َى ُرَن�ُق(86)
َوَي�ا َصُبْوَرًا َعَل�ى اْلَبْل�َوْى ُتَلطِّ ُفَها
َحتَّ�ى َتُع�ْوَد َكبِنِْت اْلَح�اُن َتْصَطِفُق
ِمنِّ�ي  َعَلْي�ِك  َس�اٌم لا  َيُق�ْوُم  ب�ِِه
َس�نُّ اْلَي�َراِع َولا َيْق�َوى ب�ِه ال�َورُق
َكَأنَّ  َنْفِس�َي  إْذ  َتْغَش�ْيَن  َوْحَش�َتَها
إِْنَس�اُن َعْيٍن بَِم�ْرَأْى ُأْختَِها غرُق(96)
َيا َرْحَم�َة اللِه «َغ�اَد اْلُمْؤِمنِْيَن» بِِه
َوَخ�لِّ «أمُّ ْوَن�َة» ِحن�َْوًا لَِمْن َس�َبُقوا
 
نماذج من الشعر الحر:
يوسف الصائغ
َسيَِّدُة التُّفَّ اَحاِت الأَْرَبِع(07) 
َقْبَل َقِلْيٍل
َجاَءْت َسيَِّدٌة
َواْبَتاَعْت َأْرَبَع ُتفَّ اَحْاٍت






ُثمَّ اْنَقَطَع الضَّ ْحُك
َوَأْعَقَبُه َصْوٌت َأْبَيُض
َوَرَأْينَا التُّفَّ اَحاِت الأَْرَبَع َتْسُقُط
َفْوَق الأَْرِض





َسيَِّدُة التُّفَّ اَحاِت الأَْرَبِع
َتْضَحُك َبْعَد اْلَموت.
عبد الكريم گاصد
ُحُلٌم ُكلُّ َما َمرَّ (17)
ُحُلٌم ُكلُّ َما َمرَّ
َوْجُهِك َيْحُجُبُه َكَفٌن
َوْقَفتِي ِعنَْد َذاَك اْلِجَداِر
اْنتَِظاِرَي َوْسَط اْلُمَصلِّ ْيَن 
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طِْفاَي َحْولَِي ِمْثَل َجنَاَحْيِن 
َتاُبْوُتِك اْلَخَشبِيُّ
اْلَمَعاِوُل َوْهَي َتُدقُّ بُِصْدَغيَّ 
َوالصَّ ْمُت َيْقَطُعُه اْلَقاِرُئ اْلَمْغِربِيُّ 
َوَقْبُرِك
َيْرمُقنِي َصاِمَتًا
َوالأَزاِهْيُر: «أمَّ اُه!» 
َوالنَّاُس َيْلَتِفُتْوَن إَِليَّ َوَيْمُضْوَن 
َوْجُهِك َثانَِيًة 
َوْهَو َيْطُلُع لِي َفْجَأًة 
ُحُلٌم ُكلُّ ما َمرَّ 
َأْو َما َيُمرُّ
نموذجان من قصيدة النثر
محمَّ د الماغوط
في رثاء سنية صالح (27) 
ُكلُّ َمْن َأْحَبْبُت، ُكنَّ ُنُجْوَمًا 
ُتِضِ يُء لَِلْحَظٍة َوَتنَْطِفُئ إَِلى الأََبِد 
َوَأْنِت َوْحَدِك السَّ َماُء. 
َثاثِْيَن َسنًَة،
َوَأْنِت َتْحِمِلْينِي َعَلى َظْهِرِك َكاْلُجنِْديِّ اْلَجِرْيِح 
َوأَنا َلْم َأْسَتطِْع 
َأْن َأْحِمَلِك بِْضَع َخَطَواٍت إَِلى َقْبِرِك 
َأُزْوُرُه ُمَتَثاِقًا 
َوَأُعْوُد ُمَتَثاِقًا 
لأَنَّ نِي َلْم َأُكْن فِي َحَياتِْي ُكلِّ َها 
َوفِيًَّا َأْو ُمَبالَِيًا 
بُِحبٍّ ، َأْو َشَرٍف َأْو ُبُطْوَلٍة،
َوَلْم ُأِحبَّ َمِدْينًَة َأْو ِرْيَفًا
َقَمَرًا َأْو َشَجَرًة، َغنِيًَّا َأْو َفِقْيَرًا 
َصِدْيَقًا َأْو َجاَرًا، أْو َمْقَهْى،
َجَبًا َأْو َسْهًا، َأْو طِْفًا َأْو َفَراَشة.
َفَكَراِهيَّتِي للإْرَهاِب 
َلْم َتْتُرْك لِْي ُفْرَصًة، 
َحتَّى لَِمَحبَِّة الله.
محمَّ د مظلوم
رثاء فاطمة (37) 
َأْسَتنِْفُر لأَْجِلِك الشُّ َعَراَء
ِمْن ُكلِّ اْلُعُصْوِر
بُِذُقْونِِهِم اْلُمْبَتلَّ ِة
َوَنظَّاَراتِِهِم اْلاِصَفِة  َتْحَت َمَطٍر ُمْعتٍِم
لَِيْقَرأوا َمَراثَِيُهْم َأَماَم َوْجَهِك النَّاِئِم
َكنََهاٍر فِي بِْئٍر.
َأْقَرُأ َمَع «ُمْوَنَتالِي»  ِسْفَر َأَشْعَيا الثَّانِْي
َوَنْبِكْي َمَعًا
ِعنَْد َمِضْيِق التَّْثنَِيِة
َوَرِحٍم ُمْغَلٍق  َكالأََبِديَّ ِة
َولا َأَرْى َأَحَدًا  َيأتِي ِمْن اْلَمِضْيِق
َغْيَرِك.
لا َْأَحَد
ِسَوى تِْلَك اْلَعاِصَفِة اْلَوِحْيَدِة
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فِْي َقْلبِي َيُجرُّ َها  ُمَحاِرُبْوَن  َمْهُزْوُمْون.
لَِماَذا ُعْدِت إَِلى ُأمِّ ِك
بُِسْرَعٍةَكالأَْطَفاِل اْلُمَدلَّ ِلْيَن
َوَتَرْكتِنِي َوْحِدْي
طِْفًا ُيَقلُِّب اْلَحَصى َوالذِّ ْكَرَياِت
َوَيَتلفَّ ُت َنْحَو اْلِجَهاِت
لَِيُعدَّ َما َفَقَد ِمْن ُأمَّ َهاٍت.
لَِماَذا َهَرْبِت، َكَغَزاَلٍة ِمْن َأْلُبْوِم َحَياتٍْي
َوَتَرْكَتنِْي أِشْيُخ َوِحْيَدًا فِي الصُّ َوِر
َكِمْيَراٍث ُمنَْزٍو فِْي َلْوَحٍة َقِدْيَمٍة
َتَتنَاَهَبُه ُوُحْوٌش بُِوُجْوِه نَِساٍء.
َذَهْبِت لَِتِلِدْي
َوَتَرْكتِنِْي
َيتِْيَمًا فِي َمْهِد اْلُغَرَباِء
َأَخْذِت َمَعِك الأَْبنَاَء َوالذِّ ْكَرَياِت
َوَتَرْكِت لِْي  ُمْوِسْيَقى َبْيَضاَء 
َتِلُد لِْي َأْحاَفًا ِمَن اْلُحْزِن
َوَأْعَداًء َماِهِرْيَن 
فِْي ُعُبْوِر َنْهِر َحَياتِي اْلَمْهُجْوِر.
َذَهْبِت بَِجنَاَحْيِن ِعَراِقيَّْيِن،
َوَتَرْكتِنِي فِي َخَراِئِب اْلَحَضاَراِت
ِمْلُيْونِْيَر َأْحَزاٍن 
َوإْقَطاِعيَّ َخَساَراٍت.
الإمام علي بن أبي طالب
َقْبُر اْلَحبِْيِب(47)
َما ل�ِْي َوَقْفُت َعَلى اْلُقُبْوِر ُمَس�لِّ َمًا
َقْب�َر اْلَحبْي�ِب َفَل�ْم َي�ُردَّ َجَواب�ي؟
َأَحبِْي�ُب  َم�ا  َل�َك لا  َت�ُردُّ َجَواَبن�َا
أَنس�ْيَت  َبْع�ِدْي  ُخلَّ�َة  الأَْحَب�اِب
َقاَل اْلَحبِْي�ُب َوَكْيَف لِْي بَِجَوابُِكْم
َوَأن�ا  َرِهْي�ُن  َجن�َاِدٍل  َوُت�َراِب؟
َأَكَل التُّ�َراُب َمَحاِس�نِْي َفنَِس�ْيُتُكم
َوُحِجْب�ُت َعْن َأهلْي َوَع�ْن َأْتَرابِي
َفَعَلْيُك�ُم  ِمنِّ�ي  السَّ �اُم  َتَقطََّع�ْت
ِمنِّ�ي  َوِمنُْك�ْم  ِخلَّ�ُة  الأَْحَب�اِب
الوليد بن يزيد
َوْجُهَها َأْهٌل أْن ُيَفدَّ ْى(57)
أَلمَّ �ا  َتْعَلَم�ا  َس�ْلَمْى  َأَقاَم�ْت
ُمَضمَّ ن�ًَة  ِم�َن  الصَّ ْح�َراِء  َلْح�َدا
َلَعْم�ُرَك  َي�ا  َولِْي�ُد  َلَق�ْد  َأَجنُّ�وا
بَِه�ا َحَس�َبًا  َوَمْكُرَم�ًة  َوَمْج�َدا(67)
َوَوْجَه�ًا  َكاَن  َيْقُص�ُر  َع�ْن  َم�َداُه
ُش�َعاُع  الشَّ �ْمِس  َأْه�ٌل  أْن  ُيَف�دَّ ْى
ملحق 2
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َفَل�ْم  َأَر  َمْيَت�ًا  َأْبَك�ْى  لَِعْي�ٍن
َوَأْكَث�َر  َجاِزَع�ًا  َوَأَج�لَّ  َفْق�َدا
َوَأج�َدَر  َأْن  َتُك�ْوَن  َلَدْي�ِه  ِمْل�َكًا
ُيِرْي�َك  َج�اَدًة  َوُيِس�رُّ  َوج�دًا
المهدي العباسي
َهلا َنِسْيَتَها َيا َمْوُت؟
َأْوَدى  الزَّ َم�اُن  َوَرْيُب�ُه  بَِرِخْي�ِم
َفَفَق�ْدُت َبْع�َد «َرِخْي�َم» ُكلَّ َنِعْي�ِم
َي�ا َدْهُر َم�ا َت�ْدِرْي بَِق�ْدِر َفِجْيَعتِْي
َفُتِعْينَن�ِْي أْن َق�ْد َأَبْح�َت َحِرْيِم�ْي
َه�ا اْخَتَرْم�َت َمَكاَنَه�ا َأْش�َباَهَها
َوَنِس�ْيَتَها  َفَتُك�ْوَن  َغْي�َر  َمُل�ْوِم
َأْمَس�ْت بَِمنِْزَل�ِة الضَّ َي�اِع َيُقْوُدَه�ا
َوْف�ُد الرِّ َي�اِح َم�َع الصَّ �َدى َواْلُبْوِم
لا  َزاَل  َقْب�ُرِك  َي�ا  «َرِخْي�ُم»  َينَاُل�ُه
َصَل�َواُت  َربٍّ  بِاْلِعَب�اِد  َرِحْي�ِم
َوَلَقْد َذَمْمُت اْلَعْي�ش ِحْيَن َفَقْدُتَها
َوَلَق�ْد َأَراُه َقْب�ُل َلْي�َس بِاْلَمْذُم�ْوِم
َم�ْن  َذا  َأِس�رُّ  إَِلْي�ِه  ُكلَّ  َخِفيَّ�ٍة
إْذ ُكن�ِْت َمْوِض�َع ِس�رِّ َي اْلَمْكُتْوِم
هارون الرشيد في رثاء هيلانة
لا َسرَّ ني َبْعَدِك َشيٌء(77)
َقْد ُقْلُت َلمَّ ا َضمَّ نُْوِك الثََّرى
َوَجاَلِت اْلَحْسَرُة فِْي َصْدِري
اْذهْب َفا َواللِه لا َسرَّ نِْي
َبْعَدَك َشيٌء آِخَر الدَّ ْهِر
المأمون
اْخَتَلَس الدَّ ْهُر َيِدْي ِمْن َيِدْي(87)
اْخُتِلَس�ْت  َرْيَحاَنت�ِْي  ِم�ْن  َي�ِدْي
َأْبِك�ْي  َعَلْيَه�ا  آِخ�َر  الأَب�ِد
َكاَنْت ِهَي الأُْنَس إَِذا اْسَتْوَحَش�ْت
َنْفِس�ْي  ِم�َن  الأَْق�َرِب  َوالأَْبَع�ِد
َوَرْوَض�ًة  َكاَن  بَِه�ا  َمْرَتِع�ْي
َوَمنَْه�ًا   َكاَن  بَِه�ا  َم�ْوِرِدْي
َكاَن�ْت  َي�ِدْي،  َكاَن  بَِه�ا  َقْوت�ِْي
َفاْخَتَل�َس الدَّ ْه�ُر َي�ِدْي ِم�ْن َيِدْي
المعتضد
َلْم أْبِك للدَّ اِر (97)
َل�ْم  أْب�ِك  لِل�دَّ اِر  َوَلِك�ْن  بَِم�ا
َق�ْد  َكاَن  فِْيَه�ا  َم�رَّ ًة  َس�اِكنَا
َفَخاَنن�ِي  الدَّ ْه�ُر  بِِفْقَدان�ِِه
َوُكن�ُْت  ِم�ْن  َقْب�ُل  َل�ُه  آِمن�َا
َودَّ ْع�ُت  َصْب�ِرْي  َي�ْوَم  َتْوِدْيِع�ِه
َوَب�اَن  َقْلب�ِْي  َمَع�ُه  َظاِعن�َا
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عب�اس وبكر عباس، دار صادر الطبعة الأولى 0991، الجزء 
الراب�ع ص 482. و«العقد الفريد» الج�زء الثالث ص 641، 
و« ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» للزمخش�ري أبو القاس�م 
محم�ود ي�ن عم�ر الزمخش�ري/ تحقي�ق عب�د الأمي�ر مهنّا، 
مؤسس�ة الأعلمي/ بيروت 2991/ الج�زء الخامس 041. 
والبدرة: صرة تحوي عشرة آلاف درهم.
  «نهاية الأرب» الجزء الخامس ص 122.. 53
  «عيون الأخبار» الجزء الثالث ص 35.. 63
  «الوافي بالوفيات» لصاح الدين بن خليل بن أيبك الصفدي . 73
696 - 467 ه��. الطبع�ة الثانية باعتن�اء س. ديدرينغ: فرانز 
شتاينر، فيسبادن، الطبعة الثانية 4791. 
  «الأغاني» الجزء العاشر ص 302.. 83
  «الإحاط�ة ف�ي أخب�ار غرناطة» للس�ان الدين ب�ن الخطييب . 93
محمَّ د بن عبد الله بن سعد السلماني 317 - 677ه�. حقَّ قه 
محمد عبد الله عنان / مكتبة الخانجي مصر/ الطبعة الأولى 
4791الجزء الثاني ص 432.
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 .0991 ,egdeltuoR وم�ن الواض�ح أن الكاتبة طوَّ رت الأفكار 
التي جاءت بها الثقافة الفرنس�ية في الكتابات النسوية متمثلة 
بكتاب�ات س�يمون دي بوف�وار وجولي�ا كريس�تيفا. وقاربته�ا 
م�ن منظ�ور أكاديم�ي محك�م. ومن المه�م كذلك الإش�ارة 
إل�ى أننا لا نعني به�ذه المقاربة لمفهوم الجن�در هنا مفهوم « 
»rednegsnarT الجنس الثالث، أو العابر للجنسين.
  سورة التكوير الآيتان 51 و 61.. 14
  «صحيح مس�لم» أبو الحس�ين مس�لم بن الحجاج القشيري . 24
النيس�ابوري المتوفى 162 ه��. مجموعة من المحققين، دار 
الجيل - بي�روت /مصورة عن الطبع�ة التركية المطبوعة في 
اس�تانبول س�نة 4331 الجزء الثامن، باب في حديث الأفك 
وقبول توبة القاذف. الجزء الثامن ص 511.
  «السومريون، تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم» صموئيل . 34
ن�وح كريمر ترجم�ة: د. فيصل الوائلي، وكال�ة المطبوعات، 
الكويت، 3791/ ص 003-013.
  «أدب الرثاء في باد الرافدين» حكمت بش�ير الأس�ود/ دار . 44
الزمان للطباعة والنشر والتوزيع / دمشق 8002. ص 881.
  «العق�د الفري�د» لابن عب�د ربه أحمد بن محم�د بن عبد ربه . 54
الأندلس�ي 642 - 823 / تحقيق عبد المجيد الترحيني، دار 
الكتب العلمية / بيروت 3891، الجزء الثالث ص632.
  رأى الدكتور شوقي ضيف أن حركة الرَّ وي في البيت الثاني . 64
تخال�ف حركته في البي�ت الأول بقراءته لقافي�ة البيت الأول 
مضمومًة والثانية مكس�ورة، راجع «الرثاء في الشِّ ْعر العربي، 
الدكتور ش�وقي ضيف، دار المعارف القاهرة، الطبعة الرابعة 
7891 ص 62..» أق�ول: ربم�ا َح�َدَث التب�اٌس في اس�تنتاج 
الدكتور ش�وقي ضيف هن�ا، فلم أجد لدى «اب�ن عبد ربَّه» ما 
يأخذه على الشاعر «الأعرابي» في بيتيه، وربَّ َما كان الصحيح 
ان تقرأ حركة الرَّ ويِّ في البيتين ساكنًة، وبهذا لا ينكسر الوزن 
لأنَّ «مفاعيلن» هنا، أصبحت «فعولن» وليس «مفاعلن» كما 
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102091
انصرف إليه ذهُن الدكتور شوقي ضيف كما أرجِّ ح. 
ومن المسوَّ غ في تفعيلة الطويل «مفاعيلن» أن يحذف السبب 
الأخي�ر منها فتصب�ح «فعولن». جاء في «القس�طاس في علم 
العروض» للزمخش�ري في شرح عروض وضروب الطويل: 
ومنه مقبوض العروض محذوف الضرب:
َأِقْيُموا، َبني النُّْعَماِن، عنَّا ُصُدْوَرُكْم
   َوإلاَّ ُتِقْيُموا، َصاِغِرْيَن، الرُّ ُؤْوَسا
«القسطاس في علم العروض» للزمخشري، محمود بن عمر 
ابن محمد الخوارزمي جار الله الزمخشري 764 - 835 ه� 
/ تحقيق فخر الدين قباوة/ مكتبة المعارف /بيروت 9891 
ص 17.
  «كت�اب التش�بيهات» لابن أبي عون ابراهي�م بن محمد «ابن . 74
المنج�م» توفي 223 ه�. عنَي بتصحيحه: محمد عبد المعين 
خ�ان/ طبع�ة كمب�ردج 0591 ص 961. ب�اب ف�ي الطلل. 
وكذلك «الممتع في صنعة الشعر» ص 351.
  الهام: من الهامة، والعرب تسمي كل جثمان ميت هامة.. 84
  البيت�ان الأول والثاني ف�ي «الأغاني» الجزء الأول ص 502 . 94
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وتحقيق ودراس�ة مظه�ر الحجي/ منش�ورات اتحاد الكتاب 
العرب/ دمشق 4002.
 «ديوان�ه» الج�زء الأول ص 732، قال يرث�ي «أمرًا يخصه». . 55
وف�ي مختارات البارودي الجزء الثالث ص 466 « قال يرثي 
ام�رأة تخص�ه». انظر مخت�ارات البارودي، حققها وش�رحها 
مجموع�ة م�ن الباحثي�ن بإش�راف الدكتور محم�د مصطفى 
ه�دارة،، الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب 4991، بالإش�تراك 
مع مؤسسة البابطين. 
  الرَّ بِْيلة: النعمة.. 65
  الَق�َرُب: أن لا يك�ون بينك وبين الماء أكث�ر من ليلة واحدة، . 75
والُقْرُب: الدنوُّ .
  «ديوان الأعمى التطيلي ومجموعة من موشحاته» أحمد بن . 85
عبد الله بن أبي هريرة/ تحقيق الدكتور إحس�ان عباس / دار 
الثقافة بيروت 9891« رثاء زوجته آمنة» ص 07.
  ف�ي رثاء جوهرة «دي�وان ابن حمديس»، تحقيق چلس�تيونو . 95
سكياباريللي/طبعة رومية الكبرى 7981 ص 181.
  «نفاض�ة الج�راب ف�ي عال�ة الاغت�راب» للس�ان الدين بن . 06
الخطي�ب تحقيق: الدكت�ور أحمد مختار العب�ادي، مراجعة: 
الدكت�ور عبد العزي�ز الاهواني/ دار الش�ؤون الثقافية بغداد. 
وه�ذا الكتاب أّلفه لس�ان الدين بن الخطيب ف�ي أواخر أيامه 
ف�ي منف�اه في المغ�رب بع�د هروبه م�ن الأندل�س، ومن هنا 
جاءت تس�ميته، ورغم أن ه�ذا الكتاب أّلف في أربعة أجزاء، 
إلا أنه ل�م يصلنا منها إلا جزء واحد، حيث أحرقت كتب ابن 
محمود مظلوم: رثاء الزوجات ومشكلة «الجندر» في الثقافة العربية
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102 191
الخطيب بعد قتله بفاس القديمة.
  نظمها الش�اعر اثر وفاة عروس�ه فجأة ليلة الزفاف / ديوان: . 16
«عواط�ف وعواصف» و«دي�وان علي الش�رقي» الجمهورية 
العراقية /وزارة الثقافة والفنون/ دار الرش�يد للنش�ر/ جمع 
وتحقي�ق ابراهي�م الوائل�ي وموس�ى الكرباس�ي 9791 ص 
721، و«الأدب العصري في العراق العربي» القسم الأول/ 
المنظ�وم/ رفائي�ل بط�ي، المطبع�ة الس�لفية بمص�ر 3291، 
الج�زء الثاني ص 11، مع اختاف ف�ي بعض المفردات بين 
النسختين»
  اللََّعُس: َس�واُد اللِّ َثة والشَّ فة، وقيل: هو سواد في حمرة يعلو . 26
َشَفة المرَأة البيضاء؛ قال ذو الرمة:
َلْمَياُء فِْي َشَفَتْيَها ُحوَّ ٌة َلَعٌس
   َوفِي اْللِّ َثاِت، َوفِْي َأْنَيابَِها َشنَُب
  مجلة الرسالة، العدد 076، السنة الرابعة عشرة.. 36
  أربد: أسود ومعتم.. 46
  الدَّ ُد: اللعب والمرح.. 56
  ِعرس: زوج.. 66
  «أمون�ة جعفر الجواهري المولودة في النجف 1291 والتي . 76
توفيت في أحد مش�افي لن�دن 8/21/2991 إثر نوبة قلبية» 
كتبت القصيدة على رخام قبرها في مقبرة الغرباء في الس�يدة 
زينب بدمشق ونشر مطلعها في كتاب «الجواهري وسيمفونية 
الرحي�ل»  للدكت�ورة  خي�ال  محم�د  مه�دي  الجواه�ري، 
منش�ورات وزارة الثقاف�ة الس�ورية دمش�ق 9991، ونش�رها 
صب�اح المندلاوي في كتاب�ه « الجواهري.. الليالي والكتب» 
بغ�داد 9002 ص 5، وهن�اك أبيات ضمنها ف�ي المرثية تعود 
ف�ي الأصل إل�ى قصيدة بعن�وان «حبيبتي» وتقع ف�ي أكثر من 
س�بعين بيتًا، «ديوان الجواهري»، المجلد السادس 0791 - 
9791»، ونش�رت صورتها الأولى ف�ي جريدة «الجمهورية» 
بغ�داد/ ملح�ق الع�دد 7562، يوم الس�بت 92 آيار 6791. 
وكذل�ك في كت�اب «الجواهري ف�ي العيون من أش�عاره ص 
795»، وبإه�داء «إل�ى الت�ي أفن�ت ش�بابها وكهولته�ا معي، 
واثقة، مؤمنة في حياة تشبه الأساطير، إلى زوجتي أمونة».
  ُرَنُق: متكدِّ رٌة.. 86
  في الأصل: إن تخشين، وواضح أنها خطأ مطبعي.. 96
  «قصيدة بلقيس» نزار قباني، منش�ورات نزار قباني/ بيروت . 07
/ لبنان/ الطبعة السادسة 8991م.
  م�ن مجموعة «س�يدة التفاحات الأرب�ع» وقد اعتمدت نّص . 17
القصي�دة هن�ا، كما نش�رت ضمن كت�اب «قصائد/ يوس�ف 
الصائ�غ، المجموعة الش�عرية الكاملة، دار الش�ؤون الثقافية 
العامة، بغداد 2991.
  م�ن ديوان «ح�ذام» قصائد ف�ي مرثية زوجت�ه الراحلة، وقد . 27
زودن�ي الصدي�ق الش�اعر عب�د الكري�م كاص�د، بنس�خة من 
الديوان معدَّ ة للطبع.
  كتاب س�ياف الزهور « الناش�ر دار المدى للثقافه والنش�ر – . 37
دمشق. الطبعة الأولى 1002».
  مقاط�ع م�ن «كتاب فاطم�ة» قصيدة طويلة ف�ي رثاء زوجتي . 47
فاطم�ة 72 / 7/ 9691 ����� 61 / 11/ 8002.. الطبع�ة 
الأولى / دار التكوين، دمشق 0102.
  «...ووق�ف عل�ى قبر الزه�راء بعد دفنها وق�ال:...» «ديوانه . 57
ص 81» عب�د العزي�ز الك�رم 8891، وص 23 م�ن ديوان�ه: 
اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، طبعة دار المعرفة 5002.
  «دي�وان الولي�د ب�ن يزي�د» طبع�ة المجم�ع العلم�ي العربي . 67
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102291
بدمش�ق 7391، جمعه: المستشرق ج جبريالي وقدَّ مه خليل 
مردم ص 04.
  الَجن�َُن: ه�و القب�ُر لَس�ْتِره المي�ت. والَجن�َُن َأيض�ًا: الكَفُن. . 77
وَأَجنَّه: كفَّ نَه؛ قال الشاعر:
َما إْن ُأبالِْي، إَِذا َما ُمتُّ ، َما َفَعُلوا:
   َأَأْحَسنوا َجنَنِْي َأْم َلْم ُيِجنُّْوني؟
و َجنَنُْت�ه في القبر وَأْجنَنُْته َأي واَريُت�ه، وقد َأجنَّه إذا قَبره؛ قال 
الأَعشى:
َوَهالِِك َأْهٍل ُيجنُّْوَنُه
   َكآَخَر فِْي َأْهِلِه َلْم ُيَجنُّ .
  «الواف�ي بالوفيات» الجزء 72، باعتن�اء اوتفريت فاينترت/ . 87
بيروت 7991 ص 214.
  «المس�تطرف م�ن كل فن مس�تظرف» لأبش�يهي محمد بن . 97
أحمد بن منصور ، 097 - 258 ه�. تحقيق ابراهيم صالح/ 
دار ص�ادر 9991، الج�زء الثال�ث ص 52. و«ربي�ع الأبرار 
ونصوص الأخبار» للزمخشري، الجزء الثالث ص 553.
  «نهاية الأرب» الجزء 22 ص 272 أيضًا.. 08
  « الأوراق» أخبار الراضي بالله، ص 571.. 18
« القرآن الكريم»	 •
«أبك�ي على زم�ٍن خا من ش�اعر مثل عمر..» س�عاد 	 •
مكرب�ل «زوجت�ه الثاني�ة»،  بيس�ان للنش�ر والتوزي�ع، 
7002م.
«أحمد زكي أبو شادي» الأعمال الشعرية الكاملة، دار 	 •
العودة / بيروت، 5002م، قصيدة «رثاء زوجتي».
«أحمد محمد الش�امي» الأعمال الكاملة، الناشر عبد 	 •
المقصود محمد سعيد خوجة / جدة، 2991م.
«أخبار النساء» لابن الجوزي، شرح وتحقيق: الدكتور 	 •
نزار رضا، دار مكتبة الحياة/ بيروت، 2891م. 
«أدب الرثاء في باد الرافدين» حكمت بشير الأسود/ 	 •
دار الزمان / دمشق، 8002م.
«أساطير إغريقية» أحمد عبد المعطي حجازي، الهيئة 	 •
المصرية للكتاب، 2891م.
«أس�س الشِّ �ْعر العرب�ي الكاس�يكي» إيفال�د فاغن�ر، 	 •
ترجم�ة د. س�عيد حس�ن بحي�ري، مؤسس�ة المختار، 
القاهرة، 8002م.
«أعام التركمان والأدب التركي في العراق الحديث» 	 •
مير بصري، دار الورَّ اق، لندن 7991م.
«أع�ام الن�اس بم�ا وق�ع للبرامكة م�ع بن�ي العبَّاس» 	 •
محم�د دي�اب الأتلي�دي، توفي بع�د 0011 ه��، دار 
صادر، 0991م.
«أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين العاملي، 2821 	 •
- 1731 ه� / دار التعارف / بيروت/ 3891م.
«أعيان العصر وأعوان النصر» لصاح الدين خليل بن 	 •
أيبك الصف�دي، تحقيق الدكاترة: علي أبو زيد - نبيل 
أبو عمشة - محمد موعد - محمود سالم محمد، قدم 
له: مازن عبد القادر المبارك، الطبعة الأولى، 8991م.
المصادر والمراجع
محمود مظلوم: رثاء الزوجات ومشكلة «الجندر» في الثقافة العربية
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102 391
«الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطيب 	 •
محمَّ د بن عبد الله بن سعد السلماني، 317 - 677ه�. 
حقَّ ق�ه محمد عبد الله عنان / مكتبة الخانجي، مصر/ 
الطبعة الأولى، 4791م.
«الأدب الحج�ازي الحدي�ث بين التقلي�د والتجديد» 	 •
إبراهيم الفوزان/ القاهرة/ مكتبة الخانجي/1891م.
«الأدب العص�ري في العراق العربي» القس�م الأول/ 	 •
المنظوم/ رفائيل بطي، المطبعة السلفية، 3291م. 
«الأدب ف�ي العص�ر الفاطمي» محمد زغلول س�ام، 	 •
منشأة المعارف، الإسكندرية.
«الأساطير اليونانية والرومانية» أمين سامة، القاهرة.	 •
«الاس�تيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر /يوسف 	 •
ب�ن عب�د الله ب�ن محمد بن عب�د الب�ر، 863 - 364. 
تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، 2991م 
«الأش�باه والنظائ�ر من أش�عار المتقدمي�ن والجاهلية 	 •
والمخضرمي�ن» للخالديي�ن: أب�ي بكر محم�د، توفي 
083 ه��  وأب�ي عثم�ان س�عيد، توفي 093 ه��.  ابني 
هاشم. َحقَّ َقُه وعلَّق عليه السيد محمد يوسف /مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر، 5691م.
«الأع�ام» للزركليِّ «خير الدين بن محمود بن محمد 	 •
اب�ن عل�ي بن ف�ارس، الزركل�ي الدمش�قي، دار العلم 
للمايين الطبعة الخامسة عشرة، 2002م.
«الأغان�ي» لأبي الفرج الأصفهان�ي، 482 - 653 ه� 	 •
/ طبع�ة دار ص�ادر/ تحقي�ق الدكتور إحس�ان عباس 
وإبراهي�م س�عافين وبك�ر عب�اس / الطبع�ة الثالث�ة /
بيروت، 8002م.
«الأوراق» لأبي بكر محم�د بن يحيى الصولي، توفي 	 •
532 ه��/ نش�ره ج/ هي�ورث دن، مطبع�ة الصاوي، 
مصر، 6391م.
«الإين�اس  ف�ي  عل�م  الأنس�اب،  ومختل�ف  القبائ�ل 	 •
ومؤتلفه�ا» للوزي�ر المغرب�ي الحس�ين ب�ن عل�ي ب�ن 
الحس�ين، 073 - 814، ومحمد بن حبيب البغدادي 
(543) تحقي�ق حمد الجاس�ر، دار اليمامة / الرياض 
/ الطبعة الأولى / 0891م.
«البداية والنهاية» لاب�ن كثير، تحقيق الدكتور عبد الله 	 •
ابن عبد المحسن التركي، دار هجر،  7991م.
«الب�در الطال�ع بمحاس�ن م�ن بع�د الق�رن الس�ابع» 	 •
للش�وكاني،  3711 - 0521، حقَّ ق�ه وعل�ق علي�ه 
محمد حس�ن حاق منش�ورات دار ابن كثير / دمشق 
/ بيروت، الطبعة الأولى، 6002 م.
«البصائ�ر والذخائر» لأب�ي حيان التوحي�دي، تحقيق 	 •
الدكتورة وداد القاضي/ دار صادر، بيروت، 8891م.
«التذك�رة الحمدوني�ة» لاب�ن حم�دون /محم�د ب�ن 	 •
الحس�ن بن محمد بن علي، 594 - 265 ه� . تحقيق 
الدكتور إحسان عباس وبكر عباس، دار صادر، الطبعة 
الأولى، 0991م.
«التذك�رة الفخري�ة» للصاح�ب به�اء الدي�ن المنش�ئ 	 •
الإربل�ي «توف�ي 296» تحقي�ق حات�م الضام�ن، دار 
البشائر، دمشق، 4002م..
«التع�ازي والمراث�ي» للمب�رد أبي العب�اس محمَّ د بن 	 •
يزيد، 012 - 682 ه�، وضع حواشيه خليل المنصور، 
دار الكتب العلمية/ بيروت الطبعة الأولى، 6991م.
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102491
«الجلي�س الصال�ح» لأب�ي الف�رج المعافى ب�ن زكريا 	 •
النهرواني، 303 - 093 ه� / دراس�ة وتحقيق محمد 
مرسي الخولي، عالم الكتب/ط. الأولى،  3991م.
«الجواه�ري ف�ي العي�ون م�ن أش�عاره» دار ط�اس، 	 •
الطبعة الرابعة، 8991م. 
«الجواه�ري وس�يمفونية الرحي�ل» للدكت�ورة خي�ال 	 •
محم�د مه�دي الجواه�ري، منش�ورات وزارة الثقافة 
السورية - دمشق، 9991م.
«الجواه�ري.. الليال�ي والكتب» صب�اح المندلاوي، 	 •
بغداد 9002م.
«الجوه�رة في نس�ب النبّي وأصحابه العش�رة» للُبرِّ ي 	 •
«محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موس�ى الأنصاري 
التِّلمس�اني المعروف بالُبرِّ ي» نقَّ حها وعّلق عليها: د. 
محمد التونجي، دار الرفاعي، الرياض، 3891م.
«الحماسة البصرية» للبصري صدر الدين علي بن أبي 	 •
الفرج بن الحس�ن البص�ري المتوفى 656 ه�. تحقيق 
ع�ادل س�ليمان جم�ال، المجل�س الأعل�ى للش�ؤون 
الإسامية، لجنة إحياء التراث، القاهرة، 7891م.
«الدي�ارات» للشابش�تي «أبو الحس�ن عل�ي بن محمد 	 •
الشابش�تي توفي 883 ه��.» تحقي�ق كوركيس عواد، 
دار الرائد العربي/ بيروت، 6891م. 
«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لأبي الحسن علي 	 •
بن بس�ام الش�نتريني توف�ي 245 ه�. تحقي�ق الدكتور 
إحسان عباس، دار الثقافة، 7991م.
«الرِّ ث�اء»  الدكت�ور  ش�وقي  ضي�ف،  دار  المع�ارف، 	 •
القاهرة/الطبعة الرابعة، 7891م.
«ال�رَّ ْوض الباِس�م والع�رف الناس�م» لص�اح الدي�ن 	 •
الصفدي، دار الآفاق العربية، 5002م.
 «الساق على الساق في ما هو الفارياق» لأحمد فارس 	 •
الشدياق، 9121 - 4031 ه�. طبعة باريس.
«الس�ومريون، تاريخه�م وحضارته�م وخصائصهم» 	 •
صموئي�ل ن�وح كريم�ر، ترجم�ة: د. فيص�ل الوائلي، 
وكالة المطبوعات، الكويت، 3791م.
«الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري، تحقيق أحمد 	 •
محمد شاكر /دار المعارف، مصر/ 2891م.
«العق�د الفري�د» لابن عبد رب�ه/ أحمد ب�ن محمد بن 	 •
عبد ربه الأندلسي 642 - 823 / تحقيق عبد المجيد 
الترحيني، دار الكتب العلمية / بيروت، 3891م.
«العمدة في محاس�ن الشِّ ْعر وآدابة ونقده» لابن رشيق 	 •
القيرواني 093- 654 ه�، تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد / دار الجيل/ الطبعة الخامسة، 1891م.
«أل�ف ليلة وليلة» طبعة الخصوص�ي، القاهرة، منقَّ حة 	 •
عن طبعة بولاق 9821 ه�.
«القس�طاس في علم العروض» للزمخشري، 764 - 	 •
835 ه� / تحقي�ق فخر الدين قباوة/ مكتبة المعارف 
/بيروت، 9891م.
«الكام�ل ف�ي اللغ�ة والأدب» للمبرِّ د محم�د بن يزيد 	 •
012 - 582 ه�. تحقيق محمد أحمد الدالي، مؤسسة 
الرسالة، الطبعة الثانية، 2991م.
«الكتاب المقدس».	 •
«الكت�اب» لس�يبويه «أب�ي بش�ر عم�ر ب�ن عثم�ان ب�ن 	 •
قنب�ر841 - 081 ه�� » ش�رح وتحقي�ق عبد الس�ام 
محمود مظلوم: رثاء الزوجات ومشكلة «الجندر» في الثقافة العربية
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102 591
هارون/ مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، 8891م.
«المازني ش�اعر النفس والحياة» الدكتور عبد اللطيف 	 •
عبد الحميد، الدار المصرية /اللبنانية، 8991 م.
«المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة» لابن جني 	 •
«توف�ي 293»، تحقيق الدكتور حس�ن الهنداوي، دار 
القلم، دمشق / دار المنارة/ بيروت، 7891م.
«المحاسن والأضداد» للجاحظ 361 - 552 ه�. دار 	 •
ومكتبة الهال/ بيروت3241 ه�.
«المحاس�ن والمس�اوئ» للبيهقي إبراهي�م بن محمد 	 •
البيهقي، توفي 023 ه�. طبعة دار صادر، 0791م.
«المرث�اة الغزلي�ة ف�ي الشِّ �ْعر العرب�ي» الدكت�ور عناد 	 •
غزوان اسماعيل/ بغداد، مطبعة الزهراء، 4791م.
«المس�تطرف من كل فن مستظرف» لأبشيهي محمد 	 •
اب�ن أحم�د ب�ن منص�ور،  097 - 258 ه��. تحقي�ق 
ابراهيم صالح/ دار صادر، 9991م.
«المع�ارف» لابن قتيبة. تحقيق: د. ثروة عكاش�ة، دار 	 •
المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1891م.
«المعاني الكبي�ر في أبيات المعان�ي» للدينوري/ دار 	 •
الكتب العلمية الطبعة الأولى، 4891م. 
«الُمْغ�رب في ُحل�ي الَمْغرب» لابن س�عيد المغربي/ 	 •
016 - 586 ه��.  تحقي�ق: الدكت�ور ش�وقي ضيف، 
الطبعة الرابعة، دار المعارف، 3991م.
«المقف�ى الكبي�ر للمقري�زي» أحمد بن عل�ي بن عبد 	 •
القادر، تقي الدين المقريزي 667 - 548 ه�. تحقيق 
محمد البعاوي، دار الغرب الإسامي، 1991م.
«الملح�ق التاب�ع للبدر الطالع» لمحم�د بن محمد بن 	 •
يحي�ى زي�ارة الحس�ني اليمن�ي الصنعان�ي «المتوفى: 
1831ه�.» طبعة مطبعة السعادة بمصر، 9291م.
«الممت�ع ف�ي صنع�ة الش�عر» لعب�د الكريم النهش�لي 	 •
القيروان�ي، تحقي�ق د. محم�د زغلول س�ام، منش�أة 
المعارف بالاسكندرية.
«المنتظ�م في تاري�خ الملوك والأمم» لاب�ن الجوزي 	 •
805 - 795 ه�.  تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر 
عطا، دار الكتب العلمية/ بيروت، 2991م.
«المنث�ور والمنظوم/ القصائ�د المفردات التي لا مثل 	 •
له�ا » لطيف�ور أحمد بن أبي طاهر /402 - 082 ه� . 
تحقيق: الدكتور محسن غياض/ دار تراث عويدات/ 
بيروت/ باريس، 7791م.
«المؤتل�ف والمختل�ف في أس�ماء الش�عراء وكناهم 	 •
وألقابه�م وأنس�ابهم وبع�ض ش�عرهم» لأبي القاس�م 
الآمدي توفي 073 ه�. صحَّ ح�ه وعلَّق عليه:الدكتور 
«ف. كرنكو» دار الجيل/ بيروت، 1991م.
«الموشَّ �ى أو الظ�رف والظرف�اء» للوش�اء أبي الطيب 	 •
محمد بن إس�حاق بن يحيى الوش�اء، توفي 523 ه�. 
تحقي�ق: كم�ال مصطف�ى، مكتب�ة الخانج�ي  الطبع�ة 
الثانية، 3591م.
«النكت العصري�ة في أخبار الوزراء المصرية» لعمارة 	 •
اليمن�ي، اعتن�ى بتصحيح�ه هرتوي�غ دورنب�رغ، طبعة 
مكتب�ة المثن�ى، بغ�داد، عن طبع�ة مطبعة مرس�و، في 
مدينة شالون على نهر سون سنة 7981م.
«الواف�ي بالوفي�ات» لصاح الدين ب�ن خليل بن أيبك 	 •
الصفدي 696 - 467 ه�. الطبعة الثانية، باعتناء عدد 
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102691
من الباحثين: فرانز شتاينر، فيسبادن، ط.2، 4791م. 
«إلى روح أم سهيل - عاد الربيع بكل لاهثة العبير ولم 	 •
تعودي» حامد حس�ن/ ص�درت في كراس منفرد عن 
مطبعة عكرمة بدمشق بدون تاربخ.
«أنَّاٌت حائرة» عزيز أباظة، تقديم الدكتور طه حس�ين، 	 •
الطبعة الأولى،  دار المعارف، 3491م.
«أوراق» جمال عبد الجبار علوش، منش�ورات اتحاد 	 •
الكتاب العرب بدمشق/ 8991م.
«بحار الأنوار» محمد باقر المجلسي، توفي 1111ه� 	 •
/مؤسسة الوفاء/بيروت، طبعة ثانية، 3891م.
«ت�اج العروس من جواهر القام�وس» محمد مرتضى 	 •
الحس�يني  الزبي�دي  5411  -  5021  ه��.  تحقي�ق 
ضاح�ي عب�د الباق�ي، مراجع�ة عب�د اللطي�ف محمد 
خطيب/ سلسلة التراث العربي � الكويت، 1002م.
«تاريخ آداب اللغة العربية - 0081 - 5291» لويس 	 •
ش�يخو  3521  -  5331،   دار  المش�رق،  بي�روت، 
الطبعة الثالثة 1991م.
«تاري�خ الخلف�اء» للس�يوطي عب�د الرحم�ن ب�ن أب�ي 	 •
بك�ر، ج�ال الدي�ن الس�يوطي «المتوف�ى 119ه��» 
تحقيق:حم�دي  الدم�رداش،  مكتب�ة  ن�زار  مصطف�ى 
الباز/4002م.
«تاري�خ مدينة دمش�ق وذك�ر فضلها وتس�مية من جلَّه 	 •
ام�ن الأماثل أو اجت�از بنواحيها من وراديه�ا وأهلها» 
لاب�ن عس�اكر/ 994 - 175 ه� .تحقيق محب الدين 
العمروي/ دارالفكر/5991م.
«تزيي�ن الأس�واق بتفصيل أش�واق العش�اق» لداوود 	 •
الأنطاكي، توفي 8001 ه�.  وبهامشه «ديوان الصبابة» 
لابن أبي حجلة أحمد بن يحيى بن أبي بكر التلمساني 
527 - 677 ه�. طبعة المطبعة الأزهرية، القاهرة.
«تعلي�ق م�ن أمال�ي اب�ن دري�د» أب�و بك�ر محم�د ب�ن 	 •
الحس�ن/  اب�ن  دري�د  الأزدي  «المتوف�ى:  123ه��» 
تحقيق الس�يد مصطفى السنوس�ي/ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بالكويت / 4891م.
«جري�دة الاقتصادية» الس�عودية، الع�دد رقم 3585، 	 •
الثاثاء 1/11/0341 ه�. 
«جريدة الدستور» الأردنية، 1/1/0102م.	 •
«جمه�رة أش�عار الع�رب ف�ي الجاهلي�ة والإس�ام» 	 •
للقرش�ي/ تحقيق  د. محمد علي الهاش�مي/ جامعة 
الإمام محمد بن سعود. 1891م.
«حذام» عب�د الكريم كاصد، قصائد ف�ي مرثية زوجته 	 •
الراحلة، نسخة مخطوطة.
«حص�اد الدم�ع» محم�د رج�ب البيوم�ي، مطبعة دار 	 •
العالم العربي، مصر، 9791م.
«حصاد الهش�يم» إبراهيم عبد القادر المازني / الهيئة 	 •
المصرية العامة للكتاب سلسلة مكتبة الأسرة.
«حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» عبد الرزاق 	 •
البيط�ار 3521 - 5331 ه�� /دار ص�ادر /حقق�ه: 
حفيده محمد بهجة البيطار/ الطبعة الثانية، 3991م.
«حماس�ة القرش�ي» عباس بن محمد القرشي النجفي 	 •
9921 ه�� تحقيق خير الدي�ن محمود قباوي، وزارة 
الثقافة السورية - دمشق، 5991م.
«خري�دة القصر وجري�دة العصر» للعم�اد الأصفهاني/ 	 •
محمود مظلوم: رثاء الزوجات ومشكلة «الجندر» في الثقافة العربية
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102 791
ِعَم�اد الدِّ ي�ن الكات�ب محم�د ب�ن محم�د صف�ي الدين 
اب�ن نفي�س الدي�ن، 915 - 795 ه�� . ش�عراء المغرب 
والأندل�س، تحقي�ق: اذرتاش اذرنوش نّقح�ه وزاد عليه 
محم�د العروس�ي المطوي والجياني ب�ن الحاج يحيى 
ومحمد المرزوقي، ط.2، الدار التونسية للنشر، 6891.
 «خزان�ة الأدب ولّب لباب لس�ان العرب» لعبد القادر 	 •
اب�ن عمر البغ�دادي، 0301- 3901 ه�، تحقيق عبد 
السام هارون/ مكتبة الخانجي، ط.4، 0002م.
«خواطر الحياة» محمد الخضر حسن ضمن موسوعة 	 •
الأعم�ال الكامل�ة، دار الن�وادر، دمش�ق / بي�روت / 
الكويت 0102.
«ديوان ابن الرومي» تحقيق حسين نصار / دار الكتب 	 •
المصرية، 3002م.
«ديوان ابن الزقاق البلنس�ي» تحقيق عفيفة الديراني/ 	 •
دار الثقافة، بيروت، 4691م.
«دي�وان اب�ن حمدي�س» تحقي�ق چلس�تيو ن�و س�كيا 	 •
باريللي/طبعة رومية الكبرى، 7981م.
«ديوان ابن س�ناء الملك» تصحي�ح محمد عبد الحق، 	 •
طبع�ة مطبع�ة مجلس دائرة المع�ارف الهندية - حيدر 
آباد، 8591.
«ديوان ابن ميَّادة» حققه: حنا جميل حداد، مطبوعات 	 •
مجمع اللغة العربية بدمشق، 2891م.
«دي�وان ابن نباتة المصري» مطبع�ة التمدُّ ن بعابدين - 	 •
مصر، 5091م.
«ديوان أبو إس�حاق الألبيري الأندلس�ي المتوفى نحو 	 •
064 هجرية، حققه وش�رحه واس�تدرك فائقه: محمد 
رضوان الداي�ة، دار الفكر المعاصر / بيروت -  لبنان 
/دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى 1991م.
«ديوان أبي حيان الأندلسي» تحقيق د.أحمد مطلوب، 	 •
ود. خديجة الحديثي، مطبعة العاني/بغداد، 9691م.
«ديوان أبي تمام» شرح التبريزي/ تحقيق محمد عبده 	 •
عزام، دار المعارف، القاهرة.
«دي�وان اس�ماعيل صب�ري» تحقي�ق الدكت�ور محمد 	 •
القصاص وعامر محمد بحيري والدكتور أحمد كمال 
زكي/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت - لبنان.
«دي�وان الأعم�ى التطيل�ي ومجموعة من موش�حاته» 	 •
أحم�د ب�ن عبد الله ب�ن أبي هري�رة/ تحقي�ق الدكتور 
إحسان عباس / دار الثقافة بيروت 9891م.
«ديوان الإمام علي» اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، 	 •
طبعة دار المعرفة 5002م.
«ديوان الإمام علي» جمع عبد العزيز الكرم، 8891م. 	 •
«ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد» 	 •
تحقي�ق: محمد بن تاويت الطنجي، محمد بن العباس 
القباج، س�عيد أعراب، ومحمد ب�ن تاويت التطواني. 
إصدار جامعة محمد الخامس - المغرب. 4791م.
«ديوان الجواه�ري» وزارة الاع�ام العراقية/مديرية 	 •
الثقافة العامة-مطبعة الأديب البغدادية، 3791م.
«دي�وان الش�ريف الرض�ي» ش�رح الدكت�ور محم�ود 	 •
مصطف�ى ح�اوي، ش�ركة الأرق�م ب�ن أب�ي الأرقم/ 
بيروت - لبنان 9991م.
«دي�وان الش�ريف المرتضى» تحقيق رش�يد الصفار – 	 •
مراجع�ة الدكتور مصطفى جواد/ طبعة عيس�ي البابي 
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102891
الحلبي – القاهرة، 8591م.
«ديوان الشيخ محمد آل حيدر» جمع وتحقيق الدكتور 	 •
س�عد الحداد، مؤسس�ة آف�اق للدراس�ات والأبحاث 
العراقية، الطبعة الأولى، 9002م.
«دي�وان الصاحب ش�رف الدي�ن الأنص�اري» تحقيق 	 •
الدكت�ور عمر موس�ى باش�ا مطبوع�ات مجم�ع اللغة 
العربية بدمشق، 8691م.
«دي�وان الطغرائ�ي» مطبع�ة الجوائب - القس�طنطينية 	 •
0031ه�. 
«دي�وان العباس بن الأحنف» تحقيق: الدكتورة عاتكة 	 •
الخزرجي، طبعة دار الكتب، القاهرة، 2591م.
«دي�وان الفرزدق» ش�رح ايلي�ا الح�اوي /دار الكتاب 	 •
اللبناني / بيروت، 3891م.
«دي�وان القاس�م بن علي ب�ن هتيمل» دراس�ة وتحليل 	 •
محمد بن أحمد عيس�ى العقيل�ي، دار الكتاب العربي 
بمصر / الطبعة الأولى، 1691 م.
«ديوان اللواح» أبو حمزة س�الم بن غسان بن راشد بن 	 •
محمد الخروصي حقَّ َقه: محمد علي الصليبي/ وزارة 
التراث القومي والثقافة/ سلطنة عمان، سنة 9891م.
«ديوان الوأواء الدمش�قي» أب�و الفرج محمد بن أحمد 	 •
الغس�اني، جمعه: أغناطيوس كراتشوفس�كي، مطبعة 
بري�ل / ليدن، 3191م وكذلك ديوانه بتحقيق س�امي 
الدهان، نشر دار صادر/ بيروت، 3991م.
«دي�وان الوائلي» ش�رح وتدقيق س�مير ش�يخ الأرض 	 •
مؤسس�ة  الب�اغ/  دار  س�لوني،  7002.  وكذل�ك 
«ديوانه» /الناشر ميثم الخرسان.
«دي�وان الوليد بن يزيد» طبعة المجمع العلمي العربي 	 •
بدمش�ق، 7391م، جمع�ه: المستش�رق ج غبريال�ي 
وقدَّ مه خليل مردم.
«ديوان بش�ار بن برد» شرح محمد الطاهر بن عاشور، 	 •
لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 7591م.
 «ديوان ابن تميم بن المعز لدين الله الفاطمي» تحقيق 	 •
أحم�د يوس�ف نجات�ي، محمد عل�ي النج�ار، محمد 
كامل حسين، طبعة دار الكتب، مصر، 7591م.
«ديوان جرير» بش�رح محمد بن حبيب، تحقيق نعمان 	 •
محمد أمين طه/ دار المعارف، ط.3، 6891م.
«دي�وان ديك الجن» جم�ع وتحقيق مظه�ر الحجي/ 	 •
منشورات اتحاد الكتاب العرب/ دمشق 4002م.
«ديوان رئيس الوزراء محمود سامي البارودي» شرح: 	 •
عل�ي عب�د المقص�ود، دار الجي�ل 5991م، وكذل�ك 
في«دي�وان الب�ارودي» تحقيق: علي الج�ارم ومحمد 
شفيق معروف، طبعة دار العودة/ بيروت، 8991م.
«ديوان صالح مجدي» طبعة بولاق 1131 ه�	 •
«دي�وان صري�ع الغواني» تحقيق س�امي الده�ان، دار 	 •
المعارف، مصر، الطبعة الثالثة 5891م .
«دي�وان عل�ي الش�رقي» الجمهورية العراقي�ة /وزارة 	 •
الثقاف�ة والفنون/ دار الرش�يد للنش�ر/ جمع وتحقيق 
ابراهيم الوائلي وموسى الكرباسي، 9791م.
«ديوان عمر أبو ريشة » دار العودة، بيروت،  8891 م.	 •
 «دي�وان قيس ب�ن الملوَّ ح- مجنون ليل�ى» برواية أبي 	 •
بكر الوالبي/ دراس�ة وتعليق: يس�ري عبد الغني/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت، 9991م.
محمود مظلوم: رثاء الزوجات ومشكلة «الجندر» في الثقافة العربية
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102 991
«ديوان ُكَثيَّر َعزَّ ة» جمعه وش�رحه إحسان عباس/ دار 	 •
الثقافة/ بيروت، 1791م. 
«ديوان محم�د بن عبد الملك الزي�ات» تحقيق يحيى 	 •
الجبوري/ ط.1/ دار البشير /الأردن، 2002م.
«دي�وان محمود الوراق» جم�ع وتحقيق الدكتور وليد 	 •
القصاب، مؤسسة الفنون، عجمان، 1991م.  
«ذكريات�ي» محمد مهدي الجواه�ري، دار الرافدين/ 	 •
دمشق، 8891م.
«راهب الليل» دار الشروق، الطبعة الأولى، 3891م.	 •
«رايات المبرزين وغايات المميزين» لعلي بن موس�ى 	 •
اب�ن س�عيد الأندلس�ي أب�و الحس�ن 016 - 586 ه�. 
تحقيق: محمد رضوان الدَّ اية / دار طاس للدراسات 
والترجمة والنشر/ دمشق، 7891م.
«راين�ر  ماري�ا ريلكه:  الآث�ار الش�عرية» ترجمة كاظم 	 •
جهاد، منشورات الجمل/ الكلمة،  9002م.
«ربي�ع الأبرار ونص�وص الأخبار» للزمخش�ري/ أبو 	 •
القاس�م محم�ود  بن عم�ر الزمخش�ري/ تحقيق عبد 
الأمير منها، مؤسسة العلمي/ بيروت، 2991م.
«رحي�ل» عص�ام العطار، ال�دَّ ار الإس�امية للإعام/ 	 •
بون، 5891م.
«رس�الة الصاه�ل والش�احج» لأبي الع�اء المعري/ 	 •
أحمد بن عبد الله بن سليمان، تحقيق الدكتورة عائشة 
عب�د الرحم�ن« بنت الش�اطئ» دار المع�ارف، الطبعة 
الثانية، 4891 م.
«ريحان�ة الكت�اب ونجع�ة المنت�اب» لس�ان الدين بن 	 •
الخطي�ب، تحقي�ق محم�د عب�د الل�ه عن�ان / مكتب�ة 
الخانجي،ِ القاهرة / الطبعة الأولى، 1891م.
«زه�ر الآداب وثمر الألباب» للقيرواني أبي أس�حاق 	 •
ابراهي�م ب�ن عل�ي الحص�ري، ش�رحه الدكت�ور زكي 
مبارك، حققه وزاد في شرحه محمد محيي الدين عبد 
الحميد، دار الجيل، الطبعة الرابعة. 
«زهر الأكم في الأمثال والحكم» لليوس�ي الحسن بن 	 •
مسعود بن محمد 0401 - 2011 ه�. حققه الدكتور 
محمد حجي والدكت�ور محمد الأخضر، دار الثقافة/ 
المغرب، 1891م.
«زوج�ة أب�ي امرأة من الزم�ن الجميل» عف�اف أباظة، 	 •
دار المعارف، القاهرة، 5002م.
«س�حر عدن وفخ�ر اليمن» تحقيق: د محم�د أبو بكر 	 •
حميد / مكتبة كنوز المعرفة، جدة، 8002م. 
«س�ياف الزهور» محمد الماغوط، دار المدى للثقافه 	 •
والنشر – دمشق. الطبعة الأولى، 1002م.
«س�يد العش�اق» وجيه البارودي، تقديم ولي�د قنباز/ 	 •
طبع 4991م.
«س�ير أعام النباء» للذهبي ش�مس الدين بن محمد 	 •
اب�ن  أحم�د 376 - 847  ه��  .  الذهب�ي/ مؤسس�ة 
الرس�الة/ حققه وخ�رج أحاديثه وعّلق عليه: ش�عيب 
الأرن�اؤوط  ومحم�د  نعي�م  العرقسوس�ي/  الطبع�ة 
الحادية عشرة، 6991م.
«ش�رح ديوان الحماس�ة» اختاره: أبو تم�ام حبيب بن 	 •
أوس، توف�ي 132 ه��. بش�رح أب�ي عل�ي أحم�د ابن 
محم�د ب�ن الحس�ن المرزوق�ي، تحقيق أحم�د أمين 
وعبد السام هارون، دار الجيل/ بيروت، 1991م. 
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102002
«ش�رح دي�وان الحماس�ة» للتبري�زي يحي�ى ب�ن علي 	 •
اب�ن محم�د الش�يبانّي التبري�زي، أبو زكري�ا «المتوفى 
205ه�» دار القلم/ بيروت.
«ش�رح عقود الجمان في علم المعاني والبيان» جال 	 •
الدين السيوطي.
«ش�عر الس�راج البغدادي» جمع ودراسة: عادل كتاب 	 •
نصي�ف الع�زاوي، مراجع�ة وتقدي�م: الدكت�ور عل�ي 
جاب�ر المنصوري مطبعة العاني، بغ�داد /طبعة أولى، 
0991م.
«شعراء معاصرون» إس�ماعيل أدهم / دار المعارف، 	 •
القاهرة، الطبعة الثانية، 5891م.
«صحي�ح مس�لم» أب�و الحس�ين مس�لم ب�ن الحج�اج 	 •
القش�يري النيسابوري المتوفى 162 ه�. مجموعة من 
المحققين، دار الجي�ل - بيروت /مصورة من الطبعة 
التركية المطبوعة في استانبول سنة 4331 ه�.
«ص�دى الأش�جان»: حس�ن محمد حس�ن الزهراني، 	 •
النادي الأدبي بالباحة 8991م.
«طبق�ات الش�عراء» لاب�ن المعت�ز عبد الله ب�ن محمد 	 •
المعت�ز باللَّ�ه ب�ن المت�وكل ب�ن المعتصم بن الرش�يد 
العباس�ي 742 - 692 ه�.  تحقيق عبد الس�تار أحمد 
فراج، دار المعارف، مصر، 6791م.
«عبد الرحمن الخميسي: الكلمة والموقف» مجموعة 	 •
من الكتاب /مؤسس�ة ناص�ر للثقاف�ة - دار الوحدة/
بيروت، 5791م.
«عب�د المعي�ن الملوح�ي بي�ن الش�ك واليقي�ن» م�ع 	 •
قصيدت�ي «بهي�رة» و«ورود» محمد غ�ازي التدمري، 
دار الإرشاد للنشر/حمص- سوريا، 7002م.
«عجائ�ب الآثار في التراج�م والأخبار» لعبد الرحمن 	 •
ب�ن حس�ن الجبرت�ي 7611 - 7321 ه��. تحقي�ق 
الدكت�ور عب�د الرحي�م عب�د الرحم�ن عب�د الرحيم/
مطبعة دار الكتب المصرية عن طبعة بولاق/ القاهرة، 
7991م. 
«عل�ي أحم�د باكثير بمناس�بة مرور قرن عل�ى مولده» 	 •
للدكتور عبد الحكيم الزبيدي/ سلس�ة كتاب الرافد/ 
دار الثقافة والإعام/ الشارقة، 0102م.
«عمر أبو ريش�ة: دراسة في شعره ومسرحياته» محمد 	 •
أسماعيل دندي، دار المعرفة / دمشق، 8891م. 
«عي�ون الأخبار» لابن قتيب�ة، تحقيق لجنة بدار الكتب 	 •
المصري�ة/  دار  الكت�ب  المصري�ة،  الطبع�ة  الثاني�ة، 
6991م.
«ف�ّن الش�عر» أرس�طوطاليس، ترجم�ة عب�د الرحمن 	 •
بدوي مكتبة النهضة المصرية، 3591م.
«قصائد/ يوسف الصائغ المجموعة الشعرية الكاملة، 	 •
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2991م.
«قص�ص الأنبي�اء» لابن كثي�ر، عماد الدين أب�و الفداء 	 •
اس�ماعيل  107  -  477  ه��،  تحقي�ق  عب�د  الح�ي 
الفرم�اوي، دار الطباعة والنش�ر الإس�امية، القاهرة، 
الطبعة الخامسة، 7991م. 
«قصي�دة بلقيس» نزار قباني، منش�ورات ن�زار قباني/ 	 •
بيروت - لبنان/ الطبعة السادسة، 8991م.
«قائد العقيان في محاس�ن الأعيان» لأبي نصر الفتح 	 •
اب�ن محم�د بن عبي�د الله القيس�ي الإش�بيلي الش�هير 
محمود مظلوم: رثاء الزوجات ومشكلة «الجندر» في الثقافة العربية
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102 102
بابن خاقان 084 -825 ه�، تحقيق: حس�ين يوس�ف 
خريوش، مكتبة المنار، الأردن، 9891م.
«ق�وس ق�زح» مصطف�ى أحمد الزرق�ا، الناش�ر/ عبد 	 •
المقصود خوجه/ جدَّ ة. الطبعة الأولى، 6991م.
«كأنك الخيط في الثوب» ياس�ين رفاعية / دار نلسن، 	 •
الطبعة الأولى، 8002م.
«كتاب التش�بيهات» لابن أبي ع�ون أبراهيم بن محمد 	 •
«اب�ن المنجم» توفي 223 ه�، عنَي بتصحيحه: محمد 
عبد المعين خان/ طبعة كمبردج، 0591م.
«كت�اب الفاض�ل ف�ي صف�ة الأدب الكام�ل» للوشَّ �اء 	 •
أبي الطيب محمد بن إس�حاق بن يحيى الوش�اء توفي 
523 ه�، تحقيق الدكتور يحيى الجبوري، دار الغرب 
الأسامي، 1991م.
«كت�اب فاطمة» محمد مظل�وم، الطبع�ة الأولى/ دار 	 •
التكوين، دمشق، 0102م.
«لس�ان الع�رب» لاب�ن منظ�ور «036 - 117 ه�� = 	 •
2321 - 1131 م»، طبعة دار المعارف، القاهرة. 
«لمح الس�حر من روح الشِّ ْعر وروح الشحر» مختصر 	 •
كتاب «روح الشِّ ْعر» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
الجاب / اختصار أبي عثمان سعيد بن ليون التجيبي 
الأندلس�ي 186 - 057 ه�، تحقيق وتعليق: سعيد بن 
الأحرش/ أبوظبي، منشورات المجمع الثقافي.
«مجلة الرسالة» لأحمد حسن الزيات.	 •
«مجلة المورد».	 •
«مجل�ة الموس�م» الع�دد الس�ابع، وكذل�ك «معج�م 	 •
البابطين»,
«مجلة الواحة». 	 •
«مجلة نزوى». 	 •
«مخت�ارات البارودي» حقَّ قها وش�رحها مجموعة من 	 •
الباحثي�ن بإش�راف الدكت�ور محمد مصطف�ى هدارة، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4991م. 
«مخت�ارات م�ن الشِّ �ْعر العربي ف�ي القرن العش�رين» 	 •
إصدار مؤسسة عبد العزيز البابطين، 1002م. 
«م�رآة الجن�ان وعبرة اليقظ�ان في معرفة م�ا يعتبر من 	 •
ح�وادث الزم�ان» لليافعي عبد الله بن أس�عد بن علي 
اليافع�ي 896 - 867  ه��، وض�ع حواش�يه خلي�ل 
المنصور،  دار الكتب العلمية/ بيروت، 7991 م.
«مرآة النس�اء فيما َحُس�َن منُهنَّ وس�اء» للشيخ محمد 	 •
كمال الدين الأدهمي، دار التوفيق / بيروت، 4002م.
«مرثيتي الباكية في زوجتي الش�هيدة الغالية» فريد عبد 	 •
الخالق/ دار النشر للجامعات، القاهرة، 9002 م.
«م�روج الذه�ب للمس�عودي» أب�و الحس�ن عل�ي بن 	 •
الحسين بن علي المسعودي المتوفى 643 ه�، تحقيق 
يوسف البقاعي/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت.
«مسخ الكائنات» أوفيد، ترجمة ثروت عكاشة/ الهيئة 	 •
المصرية للكتاب/ الطبعة الثالثة/ 2991م. 
«مصارع الُعشَّ �اق» للسراج القارئ جعفر بن أحمد بن 	 •
الحسين  814 - 005 ه�، دار صادر، بيروت.
«معج�م البابطين لش�عراء العربية في القرنين التاس�ع 	 •
عش�ر والعش�رين» مؤسس�ة جائ�زة عبدالعزيز س�عود 
البابطين/ الكويت، 8002م.
«معجم البلدان» لياقوت الحموي أبو عبد الله ياقوت 	 •
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد الأول، تشرين الأول (أكتوبر) 2102202
بن عب�د الله الروم�ي الحم�وي 475 - 626 ه�، دار 
صادر/ بيروت، 7791م.
«معج�م الش�عراء» للمرزباني أبو عبي�د الله محمد بن 	 •
عمران بن موسى 792 - 483 ه�، تحقيق المستشرق 
سالم الكرنكوي دار الكتب العلمية/ بيروت / الطبعة 
الثانية، 2891م.
«مقال�ة» د.جاب�ر قميح�ة «الرث�اء ف�ي دي�وان الشِّ �ْعر 	 •
العربي» رابطة أدباء الشام لندن 03-1-0102
«م�ن أع�ام الأدب المعاص�ر» الدكتور جم�ال الدين 	 •
الرمادي/ دار الفكر العربي/ القاهرة/ دون تاريخ.
«من وحي المرأة» عبد الرحمن صدقي، دار المعارف، 	 •
القاهرة.
«منتهى الطلب من أشعار العرب» لابن ميمون محمد 	 •
اب�ن مبارك بن ميمون توف�ي 985 ه�، تحقيق الدكتور 
محمد نبيل الطريفي/ دار صادر، بيروت، 9991 م.
«منه�اج البلغ�اء وس�راج الأدباء» لأبي الحس�ن حازم 	 •
القرطاجني، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة / دار 
الغرب الإسامي / بيروت، 6891 .
«نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان» لأبي الوليد 	 •
اس�ماعيل بن الاحمر، توفي 708 ه��، تحقيق محمد 
رضوان الداية / بيروت /عالم الكتب، 6891م.
«نساء الخلفاء» لابن الساعي علي بن أنجب بن عثمان 	 •
395 - 476 ه��،  طبع�ة دار المعارف بمصر، تحقيق 
مصطفى جواد.
«نفاض�ة الجراب ف�ي عالة الاغتراب» للس�ان الدين 	 •
ابن الخطيب، تحقيق: الدكتور أحمد مختار العبادي، 
مراجعة: الدكتور عبد العزيز الاهواني/ دار الش�ؤون 
الثقافية، بغداد.
«نف�ح الطيب م�ن غص�ن الأندلس الرطي�ب» لأحمد 	 •
ب�ن محم�د المق�ري التلمس�اني، 299 - 1401 ه�، 
تحقيق الدكتور إحس�ان عب�اس، دار صادر / بيروت، 
8891م.
«نهاي�ة الأرب ف�ي فن�ون الأدب» للنوي�ري المتوف�ى 	 •
337 ه�، تحقيق: يحيى الش�امي/ دار الكتب العلمية 
/بيروت، 4002م.
«نور القبس» للمرزباني اختصار أبي المحاسن يوسف 	 •
ب�ن أحم�د ب�ن محم�ود الحاف�ظ اليغم�وري، تحقيق 
رودل�ف زلهايم، دار «فرانتس ش�تاينر في فيس�بادن»، 
4691م، (النشرات الإسامية- 32). 
«همام في باد الأحقاف» علي أحمد باكثير، مسرحية، 	 •
طبعة مكتبة مصر، القاهرة. 
«وفي�ات الأعيان وأنباء أهل الزمان» لابن خلكان «أبو 	 •
العبَّ�اس ش�مس الدي�ن أحمد ب�ن محمد ب�ن أبي بكر 
806 -186 ه��، تحقيق الدكتور إحس�ان عباس، دار 
صادر/ بيروت.
«يتيم�ة الدهر في محاس�ن أهل العص�ر» للثعالبي أبي 	 •
منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري المتوفى924 
ه�، ش�رح وتحقي�ق مفيد محم�د قميح�ة، دار الكتب 
العلمية، 3891م.
«يوميات الس�كاكيني» خليل السكاكيني، تحرير:أكرم 	 •
مس�لم، مرك�ز خلي�ل الس�كاكيني الثقافي، ومؤسس�ة 
الدراسات المقدسية الطبعة: الأولى9002م.
